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LA POLITICA EN ASTURIAS 
II i » r 
dico"' adiversario que atribuyese al señor 
Maura la idea <ie solucionar la cuefitión 
de forma que contrastaba con su proba-
da imiparcialldad y alteza de miras. 
Abí está !a carta del señor Maura para 
desvirtuar tales aíirmacjiomes. 
Y estamos seguros dfe'que los que le atri-
E L CONSEJO DE MINISTROS 
LouaiilÉfr.ilerialila" 
í 
Bl ilustre ex presidente deüi Consejo don 
Antonio Mauna ba dlirigido a los señores 
Rosal y Guisasola, de Oviedo, la siguien- >uían la idea de una muy distinta solu-
ta carta: ción, pensarán que ellos no bubieran he-
, cho otro tanto. 
«Queridos amigos: Las cartas, teliegra-1 ^ 
mas y noticias concernientes a Ja lucha I 
eDectoral en lesa .circunscripción de Ov1e-J 
dto, que bailé a mi regreso el miércoles, 
y. coniversacSones quie necesité para for-
mar elemento de juicio, las cuales no ter-
minaron eu inora hábil para escribir a 
ustedes ayer, de imodo que sólo pudf 
anunciarles anoche esta carta, me han 
oblágado a mayor intervención de la que 
pensé tomar en el asunto. | 
iMi deliliberada liijcünación a dejar que 
las deüermiuaciones en materia electo-
ral emanen de los que csonocen de cerca 
cosas y personas y ihan de compartir el 
esfuerzo y el resultado, no me exoneran 
de obligación como la que en este instan-
te estoy cumpliendo. i 
No me causa extrañeza la contraposi-
ción de pareceres acerca de cuál sea la 
candíidaitura con mlás probabilidiadles de 
prevalecer contra las extremas izquier-
das; pero ese resultado, que para nos-
otros y para nuestros afines ha de tener 
prioridad absoluta, tanto m á s se difi-
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
í\ 
Se enviará otra nota a Alemania 
POn TELÉFONO 
MADiKID, 20.—'AJÍtes de la»j cinco de la 
tarde se emcontraban en la Presideucin 
casi todos los ministros, con objeto de 
celebrar Consejo. 
El marqués de Alhucemas, interroga-dp 
por los periodistas, manifestó que no te-
nía ninguna novedad que comunicar. 
Agregó que el Consejo du ra r í a mías 
cuatro horas y se dedicaría a examinar 
diferentes expedientes. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo a 
r d & p e S n desavenencia iodÍ9tas que nevaba un expediente 
7 E s S , T u e es perogruJlada. no ^ J ' ^ e creación de e^blecimientos penite^ 
oonse iw su naí iva e d a » ^ Q 
apasionados accidentes de te ludia lo-1 ¿ L ^ o ' S S í i A W ^ S ^ S ^ S ^ 
cá l r pero en cuantas reoomendaciones ría a Ia ^ o b a c i u n de suti compañeros 
tuve ocasión dle hacer se atuvieron a ellas, i ̂ I10,? «ípeaienies. • • n n ,n 
no lográndtee, pon lo visto, concertar las 1, R ^ n é n d o s e a su reciente viaje a Cata-
fuerzas de ios señores Herrero ¡y AJas > lu í f . dijo qeu regresaba muy satisfecho. 
Pumariñio, mientras aquéllas están des-! Después Uegó el ministro de Instrur. iu,. 
de antes avenidas con Vi marqués de San-: P^ l ica , d iciendo que estaba comple a,-
la /-Vn» mente mejorado y que todo ee había redu. 
cido a una índieposición pasajem. 
tAgregó que llevaba un expediente rela-
cionado con la exclusión de los Claustros 
universitarios de los doctores no vrevali-
dados. 
E l señor nabamonde dijo que pediría 
a sus compañeros un crédito de tres mi-
llones de pesetas para Telégrafos. 
Por ]o demás—agregó—, ya sé lo que 
t  Cruz. 
Es lextremadamentl© difícil entender 
que la exclusión de éste, reemplazado por 
«3 señor Alas, puede fortaLeoer nuestra 
«causa en la contienda.-
Pero había de ger evddeaite, no ya de 
íácil comprensión, y todavía otro orden 
superior de obligaciones me forzaría a in-
tervenir, a falta de voluntario acuerdo. 
Sería lamentable la necesidad' de pile-
senciar los esfuerzos aislados y casi de ocurrirá: que 9e adoptarán acuerdos por 
cíierto ineficaces que cada cual con sus pe- unanimidad y ustedes dirán que los mi-
culliánes medios desplegase. Favorecerían nistros ham reñido una bataUa campal, 
todos a la vlez al común adversario, -ioha-1 E1 ministro de Marina dijo que no sa-
que habitual de las discordia». i bía na<ja J cnie 1,0 noticia de que 
Pero desalojar contra la voluntad suya W hubiera recibido la contestación a la 
y de los que con él están al imarqués de nolíi ^ e se envió.al Gobierno alemán por 
Santa Cruz, por tantos moüvoa acreedor,61 torpedeamiento del .^Giralda», 
de consideración, agrega el estrago de ín-1 Cuando llego el ministro de la Guerra 
terior rompimiento una grave v notoria I díj0 <lue el ^ hoy ór'a un dia íIlie habia 
injuetiria ta.?, que no podría admitir yo dedicado a la infantería y que venia de 
en ella la responsabiiidad de mantenerme una fips,íl l^rmosísima, para la. que todo 
paswo, aun cuando, en cambio, se consí-
guíiiesen decupladas las mayores ventajas 
electorales. 
Ruego a ustedtes que no tomen a mala 
parte esto que digo. La diferencia de apre-
elogae era pequeño. 
El Consejo terminé a las diez deja nfl-
che. 
El ministro de Fomento salió de la Pre-
sidencia a las ocho y cuarto de la noche, 
diación bien puede provenir de estar yo con objeto de ir a despedir a su familia. 
libre de la ofuscación inevitable en lóf-
que contienden y mtíirar le! •caso con entera 
serenidad desde aquí. 
Más hilen les ruego que no vacilen en 
adeptar mi consejo, que saben cuán des-
interesado e imparoíal es. 
Si no ihubiem posibilidad, como debie-
ra haberla, de que todos los adictos a mi 
signiificaciión política junten Oos esfuerzos 
apoyando la candidatura del marqués de 
Santa Cruz, la cual engrana fácilmente 
con la del señor Herrero, y el señor Ala. • 
(persistiera en luchar a su vez, cada cual 
de los dos ufaría sus peculiares ledemen-
tos, y claro está que lo mámría yo como 
un gran desacierto y pésimo signo del es-
tado de la colectivridlad política asturiana. 
Tengo motivos para creier que sí se «tfec-
iúa la concentración del esfuerzo en pr.i 
de la candidatura del marqués de Santa 
Cruz, la reelección del señor Al.a« (para lu 
senaduría que tuvo len las últimas Corte 
rroíitaría con el apoyo de nuestros amigo», 
y desde, luego con el del señor Rodrígulf ;-. 
San Pedro, sumándiole con los demás eDe-
mentos de que disponga. 
iMucho cplebraré que ésta resultase una 
avlenencaa entibe ustedes; pero si no lo es. 
al menos apártense de la injusticia que 
imiplicaría eliminar pana la ekcción dé di-
putado % candidaMira del marqués d • 
Santa Cruz. 
Salúdales su afectísimo amnigo Antonio 
Maura.» 
Se esperaba coh gran expectación el dic-
taimien que emitiese el insigne hiombre pú-
b'ico aceiva. del pleüto poL'iítico entablado 
en Asturias. Y, como íes natural en esta 
santa tierra de egoismes y apetitos polí-
ticos mal disimulados, no faltó om perió-
A las nueve y media llegó a la Presi-
dencia un- secretario de] Rey, hecho que 
dió lugar a.que se produjera gran alarma. 
El mencionado secretario dijo que no 
había motivo para que se comentara su 
presencia, pues ésta tenía sólo por obje-
to dar un recado a un subsecretario. 
Como de costumbre, el encargado de 
facilitar la nota oficiosa fué el señor Fer-
nández Prida. 
Dijo el ministro que el Consejo se ha-
bía dedicado, antes de salir de él el se-
ñor Alcalá Zamora, a tratar de las cues-
tiones de lós' torpedeamientos del «Cefe-
rino», del «rGiralda» y del icDuque de Gé-
nova». 
Se examinaron la6 circunstancias que 
concurrieron en cada caso y se adopta-
ron resoluciones de gobierno. 
A preguntas que los periodistas dirigie-
ron a! ministro, contestó éste que había 
sido examinada la nota con que el Gobier-
no alemán contesta a la que el español le 
dirigió por el hundimiento del «Giralda», 
aprobándose otra nueva nota, que se en-
viará a AIé.manía. 
El ministro de Gobernación díó cuen-
ta- de un proyecto de decreto autorizando 
a los funcionarios de Gobernación que no 
llevan el tiempo suficiente para ser jubi-
lados cqíi djerecho^ parvos, para que 
continúen en sus puestos. 
Terminó el señor Fernández Prida di-
ciendo que él había dado cuenta a sus 
compañeros de la reglamentación de as-
censos en la carrera . judicial, predomi-
nando el criterio de que los ascensos sean 
por antigüedad. 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
Internas, mediopeneflonistae y externas. 
Ayer larde, a las isiete en punto, dió su 
anunciada, .inferencia en este lindo sa-
lón-teatro, el revemiiLi Padre jesuíta Ma-
nuel Sáinz. ante un püb'Lo numeroso y 
distinguido, en el qua figuraban no pocas 
áaáoras dlc' nuestra alta sociedlad, 
Ei tema elegido por e! ilu->trado confe-
rí ncianle no podía ser más aimeno: «El 
Ubáno : 'l-ai>aje<.—Costumbres.—Escenas 
agrícolas», y KEI Gíenesareih: Una vuelta 
al iprecioso lago; eScehas ile pesca». 
K ta conferenciá, para mayor encanto, 
estuvo ¡Iu:-ilrada Cofl lindas proyecciones 
foto-e"', ci ri -a . . 
Expuso el coRfereuciante con gran JU-O-
pio die datos gcugrálicos, i.» que eva >mi 
c;ord!illera de la Siria llamada Líbano. 
Sé oriipa dr'lallH da mente de su topogra-
fía, dé Las grarub'.s y profundas oavernas 
de La montaña, en cuyo interjau se hallan 1 
vestigios de liabitaciohes humanas, 
Habla • también dle los famosas cedros | 
que tanto renombre dieron al Ubáno y , 
que ya casi han desaparecido, y de los ha-! 
bitantes de toda aquella región que perte-' 
necieron a tres sectas religiosas; Brusos,! 
maronitas y metualis, de fos cualies los atê  
gimdos profesan' el cristianismo, y son 
unes 200.000. 




Habrás de perdonar- Apuntalado, ennegrecido, con más go- uha catástrofe que indiacutibien-
ese miu mar de Gaihlea, que ocupa parte de la hen- ver derrumbado el enclenque edificio de eua retretes de aromas repugnantes y pú-1 edificio, cuya permanencia por ¿'JJ 
inmediata re- tridos, el mascarón de ese mercado con-1 po en las condiciones en que se hall dedura o profundo surco que divide- en esté mercado ruinoso y su 
d<»s partea la Judea y sirve de lecho al construcción. 
Jordán. I No ha .de ocur.arsenos. lector carísi-
Imjposible seguir ai conferenciante pun- mo, que ile nuestras ijiinterrumpidas pre-
to por punto en ^u docta coníerencia; así, dic-aciones a tal fin. sacaremos la misma 
pues nos Búnitamos hoy a dar cuenta a consecuencia que los oyentes de Unamu-
nuestros lectores del acto delebrado en ie¡ no ante un discurso de ésto; fiero sí he-
Salón del Círculo Oa-tólioo de Obreros, y mos de UKI ni testarte que no cejayem'o^ en 
a 'felicitar a dios oiiganizadores, tanto c.o- nuestras pretensiones hasta no ver coró-
me al reverendo Padre Manuel Sáinz. I nadas éstas por el éxito más lisonjero. 
Estamos seguros que,, tanto la conferen-' Tenemos ya desheché el tímpano de los 
cia de hoy como la de 'mañana,-se venán pidos de'escuchar las promesas que viene 
tan eoncurridas como )a de anoche 
tinúa avergonzándonos ante los ojos de sulta Intolerable eencillamente 
los forasteros que un año y otro'miran i señor Pereda Elordi: 'Si es <rucl 
asombrados sus carcomidas paredes, c[ón obstinada de] Municipio a id 
riendo a carca-jadas de la incuria y deja-1 ose mercado no canstituve nha 
dez incalificables de nueet-ro Ayuivlamien-1 • 
to, como en }Q sucesivo han de re irse de 
ese miuiton dp escombros y chatarra que 
constituye el «Brillante ahumado», como, 
hemos bautizado nosotros a las ruinas del 
antiguo Ateneo. 
;Y es que nn^atros munícipes, que han 
J J r x o o n o i o r * t o w 
las ilegítimas aspiraciones de] vecü 
santandorino, ordene usía irnnedialj 
te su demolición o su arreglo. 
Hay eeftÁ sola disyuntiva: .'.Estái 
cada en ruina? Pues precédase a su 
lición sin más contemplacinni'S. | 
«ir tirando» unos añitos más el vie» 
serón? Pues a embadurnarle un ni 
la epidermis y a desposeerle de caá 
y muletas,-que bien pueden sérica 
como tributo de promesa a Sania i 
sión de Obras, milagrosa abugadíii 
imposibles. 
¿Hay otra solución, señor alcaldf̂  
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haciendo el Municipio con respeetqr a la conseguido procurarse fondos para otras 
reconstrumóM (ie| inercadQ del Este, y ¡ construcciones costosísimas, llevan su des-
va y a pareciéndonos tambjón una senoi-' preocupación a tal extremo, que el día 
lia tomadum del oabtdlo el que la Corpo- * menos pensado tendrán que lamentar co-
ración munieiparno se decida al fin a | mo nosotros lass consecuencias deplora-
1 poner en práctica las obra%s precisas pa-' bles de sus letargos administrativos. 
En el café Ancora dieron anoche.un con- ra b^cer desaparecer ese adefesio de ca-1 Y antes que llegue a ocurrir eso, antes 
cierto el maestro Bretón y di violinista ;.serón antiestético y mal higienizado. I que un hundimiento llegue a producir 
Eloy Andrés. 
Figuraban en el progitama varias obras 
Heñías de dificultadles, de las que los dos 
artistas salieron airosos, y eso que el local 
no está debidamente acondioionado para 
poder sacar de los instrumentos todas tes 
sonoridades y matices. 
Al final de todas las obras fueron a^ilau-
DE ELECCIONES por necesidades del servicio o sus pa r t í a^ 
lares obligaciones, no han podido estar 
presentes. 
A l iniciarse ios brindis hace uso de la 
palabra tell icomandanite de Estado Mayor 
Por la Secretaría de la Junta munici- señOT Rc>d'é9' 111161114)1,0 de la c,>aii*ión ov-
¿UN DESAFIO? 
letíi 
didísimos, viéndose obligados a repetir ia ^v* -« ^ uu.iwi efmi7fiiñra. áe\ banon^te 
«Gran rapsodia asturiana», de ValLs, y la P*! KÍei Cepsq. electoral se nos suplica ^ ^ Z ^ L S l T i 
oonodida seiienata «En la Alhambra», de 
maestro Bretón, así como el «Capricho es-
pañol», de Hierro. 
inserción de las siguientes lineasl | „ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ - í 3 1 1 ^ ^ ' ^ R 2 
«La Junta municipal del Censo electo-' J ^ a T f S e s t n e s ^ ^ 
ral, contando con la benevolencia de los i f * ™ L ^ l ^ T ^ ¡ s o n ^ 
^r iódiecs locales, que tan excelente con- P ^ n s i e t e k i ^ S S T a S ^ 
curso vienen prestándola, seguirá publi- P6^11 siete ^'<)&ianios-
cando, por medio de breves notas oficia-1, J^LH113- oi:ieT1 general de 19 de julio de 
les, las principaleti' obligaciones de las 1886. firmada por el general Gáldiz, en la 
Mesas i <ílie 56 "a cuenta dle haber sido recibida 
' Los que han de hallarle al frente de las ^ ^ Academia de Infantería Ha. bandera 
mismas, debed i'ecortar de los periódicos 9J*1 boiularqn las regias manos de ddña 
las expresadas notas y g'uardarlas en su ^Iania Cristina. • 
poder para, con ellas a la vista, cumplir ! Dice que el Ejército no es materia expió-
lo más acertadamente posible, loe deberes tabte por los ambiciosos, y termina abra-
•MEDIxNA DEL CAMPO, 20.—Ha llega- que la Jey les impone. ' 1 zando uno a uno a cada oficial de los dis-
tilo el ex ministro señor Alba. I Recordamos a los presidentes v adjun- tintos Cuerpos que asisten al banquete. 
En la plilaza pública ha pronunciado tos—^propietarios y suplentes—que a las1 Cuando ha abrazado aii último ofioial de 
un discurso. ocho de la mañana de hoy deberán per-
EN MEDINA DEL CAMPO 
i a m a fenlosa y al Gobiim. 
POR TBâ FONO 
Dió cuenta de sus proyectos de resungi- sonarse ien \os locales designados para 
miento niaciionall/, maniáatsando qué cree 
que éste es bastante más renovador que 
lo que iiace el Gobiiemo. 
Agregó que el Parlamento próximo ten-
drá pocas diferencias de los anteriores. 
Habló a continuación del ministro de 
Con la Marina l 
Colegios electorales, con el objeto de ha-
cerse cargo de las credenciales de inter-
ventores. 
Marina, una voz dice: 
—¡Con la Marina! ¡ 
(Ovación.) 
El mi.nistro de Marina, señor Jimeno, se 
levanta a hablar, saludando a los comen-
Ya ee ha dicho que los expresados car- gales y al ministro de la Guerra. 
gos son obligatorios, y que serán proce-
sados los que no se personen a desempe-
CO¿A5 FESTIVAS 
VWl^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVWVA\\A^VVV\Aaaa l \ iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^A^A^ VVVVVVVVVVVVVVVVX í ^ 
Hacáendia y del discurso quia ha pronunr i ñarlos. En este particular, la^ órdenes su-
ciado recientemente en Barcelona, asegu-1 periores son terminantes, 
rando que ha sido un tejido de vulgari- Una vez qUe Mesas hayan recogido 
dades. | j^g credenciales de ios interventores de-
Exanmnó después la obra del señor Ven- signados por los candidatos proclamados, 
tosa, diciendo que en ella no se ve un ñas- darán por terminado ei acto, reservándo-
go de originailidad n i de audacia. 1 se en eu poder los documentos hasta el 
Terminó diciendo que la crisis que sur- domingo, en cuyo día los remitirán "a la 
ja después do las elecciones será mucho junta municipal del Censo con las actas 
más diííail de resolver que Ja, ultima. | .y üst¡la tiu,e nayan de enviarse a esta 
J unta, y de las cuales ya se hablará opor-
Uiuamente. 
También publicaremos el modo y forma 
en que . han de repartirse a ios demás 
I Centros oliciales electorales la documen-
. ^ I tación que ha de extender y autorizar ca-
Espias electorales. da Uina ^ i¡aiS 35 secciones o eolegios de 
Se está poniendo de tal iorma. el asunto'que se compone este^ término municipal, 
electoral, que va a ser mmester ser cuña-
do de Sherlook Hulmes, pon lo menos, pa-
ra poder presentarse a diputado. 
Antiguamente bastaba con no decir 
«haiga)) en público y tener una criada de 
la provincia de Segovia para estar en oon-
dieaones de aspirar a la representación die 
un distrito. 
Pero lia renovación tiene sus quiebras, 
que dicen ¿os ortopédicos. 
Ahora, para presentarsie a diputado, 
ENTREGA DE UNA BANDERA 
GRAN FIESTA MILITAR 
Discursos del Rey y de La üerva. 
—A ver, la cartera, ei reloj... y la comedia que s»eguramente le llevará usted a 
Rodrigo, 
En Palacio. 
MADRIDí, 20.—Según se había lanuncia-
Ihace falta, además de lo del «haiga» y lo do, fué entregada esta niañana en Palacio 
de la doméstica, tener unas aptitudes po- la bandera de.líia Academia general militar, 
iiicíacas de setenta ipares de Muslanes. jque fué ayer depositada en el cuartel de 
Hay candidato que, si al comenzar el pe- María Cristina, 
ríodo eiectorailJ pesaba 96 kilos, desconta-! La ceremonia se efectuó después de la 
do el hongo, cuando llega ed día de las parada militar, siendo llevada da bandera 
eleociones está el pobre que le faltan 16 al regio alcázar por el jefe de la Academia 
gramos para que se lo lleve el aire. de Toliedo. 
—¡A ver, Catalina; vaya a casa de don La guoriosa enseña de la patria iba cus-
E degundo y pregunte a qué hora se ha todiada por numerosos jefes y oficiales, 
levaniado ei señorito! I Algunas bandas militares seguían a la 
—iBeno ¿no te digio que h a r á una media comitiva e interpretaron, mientras duró 
hora ie he visto asomado al balcón y sin la recepción, un concierto en la plaza de 
haberse teñido el bigote todavía? I Oriente. 
—No me basta. Este Eldegundo es temi-, El banquete en el Palace Hotel, 
ble. Si nos descuidamos, se gana la volun- • Hoy se verificó en el Palace Hotel el ban-
tad de los ailtoaldes del distrito y me hunde, quiete der 'líos jefes y oficiales de la Acade-
Otros candidatos inician la innovación mia Militar de Infantería, icón asistencia 
por e! lado de las suspicacias, y pasan más de Su Majestad el Rey. 
iieÉ-nacihes que si les diesen el veinticinco I El Monarca llegó a la una y veinticinco 
por ciento por disigusitarse. j minutos, con uniforme de capitán general. 
Enterarse que lei candidato contrincante de infantería, 
está tocando la guitarra en familia y pre- j Fué recibido por los infantes don Carlos 
st-niarse en leil íjuigar del concierto, aoom- y don Femando. 
pañadb de un notario, es todo uno. I Asisten al banqulette los señores minis-
—bi i momento, señores. Vamos a llevan- Iros de la Guerra y de Marina y más de 
taV acta de lo que está haciendo el cabeza uovecaentos jefes y oficiales de¡¡ Arma. 
1 kuniilia; porque esto de tocar la guita-1 A l descender del auto Su Majestad íué 
i rá sin cejuela es una intolerable coacción acogido con una prolongada ovación, 
electoral. j Ei banquete le presidió don Alfonso, te-
Les digo a ustedes, ileotores, que son de- niendo a su izquierda al señor Jimeno y •a tió ensordecedora üa ovación. » I prestar su servicios en los de il® 
masiados disgustos. [ su derecha al señor La Cierva. | A lias cánco y cuarto salió ^ Rey ( M Pa-'. República, que sufren de gran 
Y luego para pasarse toda una legisla-1 Adleimás de todos los jefes y oficiales de lace Hotel. ' personal. {1Q 
tura sin decir esta boca es die «mi» se- Madrid, concurren ai acto numerosas Co-i La bandera de la Academia fué llevada Llamamos da tendón de nuefl^ 
ñoría. miaionea de provincial, y se han recibido al cuartel de María Cri^Una y de allí a blerno sobre semejante proyecto 1 
Roque For, lnnum#rabl«» adhtaionet d» aguollo* qu«, ToUdo. 1 TOOS convíncido» de quo W) M 
Asegura que está oompeneitrado con el 
Ejército. 
Brinda por ua patria, y el Rey. (Ova-
ción.") 
Al levantarse a hablar el señor La Cier-
va hay gran expectación. 
El ministro dle' la iGuieirra, despivés de sa-
ludar a la bandera, dice que se está cele-
brando un acto eminentemente patriótico. 
Ofrece atender todas las exigencias y 
reformas de. organización dentro del Ejér-
cito. 
Para ello—dice—'Callento con mi buena 
voj Juntad. 
Manifiesta que Su Majestad es el presi-
dente de todas las instituciones militares. 
El Ejército—continúa el señor La Cier-
va—no constituye una esperanza, poique 
ios una ilealidad. Hay que darle medios, y 
dentro de las necesidades modernas puede 
cumplir noblemente levantando ell espíritu 
nacionaJ. 
Fustiga a los antimilitaristas y buscado-
res de revueltas. 
Habla de la necesidad de construir nue-
vos cuarteles, y termina invocando a la 
bandlara, aíl Rley y a la patria, en medio 
de una estruendosa ovación. 
El discurso del Monarca. 
A l levantarse a hablar el Rey una i n -
déscriptilble ovación resonó en el salón. 
Pasó mucho tLemjpo sin que pudiera ha-
blar don Alfonso. 
Hecho el sitencio, dijo él Monarca: 
—Habéis oído la orden del general Gal-
diir aii recibir la bandlera que bordó la Rei-
na doña María Cristina para ia Academia 
de Infantería, cuyo acto festejamos en ê -
tos momentos. 
No mcuentro palabras pana elogiar aJ 
ilustre general. 
Habéis oído también a los ministros de 
la Guerra y Marina, que elocuentemente 
MADRID, 20.—Según un didm-i 
mañana, por cuestiones elect/uratel 
una cule'stión personal pendienle ftfjj 
ex ministro señor Sánchez Gu mi 
coroiHeJ de caballería señor rmrqéf 
Cabra. 
Para quedar con mayor libertad! 
ción, el segundo de ¿os referidos seiJ 
se ha retirado de la lucha elleclorali 
Posadas. 
I m p r e s i o n e s 
Tortoea, MarceMno y los cementeri 
En Madrid, en Barcelona, 'en 
gona y en todas partes no he cesaí 
oir -las mismas exclamaciones: 
—-¡Qué locura! ¡(Pretender li»a*r| 
pagandial maurista en .Tortosia! 
propia «república» de Marcelino" 
gO! ¡ Le van a hacer «confetti))! 
Y me enteré de detalles pintoiiesoKl 
servados en Tortosa, donde unos cuar 
linconscientes, otros tantos lequivoc 
otros muchos vividores rinden 
de admiración a su diputado, le 
«mártir de i!a libertad» y hasta I 
can arcos de triunfo, con este ^brosl 
tféo: «.le«ús que vuelve.» 
Me aseguraron que los «marc( 
no. me pemnitirían apearme del 
si yo léntraba en 'Fortosa... ¡Dios 
¡Lo que iba a pasar!.!. 
Y... efectivamente.' Acompafian# 
entrañable correligionario Juan 14 
y ¡para trabajar len tavor de su 
tura frente al «fenómeno revoló1 
rio», una buena mañana de sol llei 
Tortosa, en Tortosa •organizamos'̂  
mité maurista, y en las calles de To' 
(intransitables por culpa de este A 
tamiiento tan republicano) se nos ®' 
tra a todas horas, y sólo hemos vis* 
gunos grupos de hombres que nos 
miradas «terroríficas)), «para den$ 
nos que son fieras revolucionarias"-
:Estos republicanos son tan g1*' 
como los del lesto de España. 
Aun están en aquello de 
«Que muera, el que no piw136 
igualS que pienso yo.» 
Pero yo, lector amable, he p: 
dónde «enterraban» a sus víctúB** 
«ácratas», y Ihe sufridlo una vew1 
desilusión. 
Ni uno siquiera tiene «cementen0 
ti cubar». 
JUAN 
Tortósa, febrero 918. 
' G R A V E R I E S G O 
Los ferMiarios, a 
A l hablar de las catástrofes os han marcado el camino a seguir. Esosi 
aplausos vuestros demuestran vuestra ñ a s nos hacíamos eco ayer de lo*-' 
compenetración con Hó que habéis oído, i res que han circulado acerca de 'J 
Yo digo que todos estamos dispuestos a cha a .Francia de gran parte de W» 
servir a España y morir por ella. I ros ferroviarios despedidos con oca» 
Hizo a continuación una sucinta histo- la pasada huelga. 
1 ia del Ejérdto español, que siempre 'ha A este propósito dice muestro 
sido laborioso y patriótico, desde que le Madrid, «La. Correspondencia 
iniciaron los Tercios de Eiandes. I llegado ayer: 
Agregó que deben seguir todos el mismo | «Persona de respetabilidad, t 
caminó iniciado por nuestros mayores, de llegar de Francia, nos d ^ , ^ 
iluminados por el paíriotismo, seguros de amigo suyo de Burdeos, empleado , 
que le verán a la cabetza, representando fléñTOcarrdOtes franaeses, le ha c™ 
iii espíritu de la Academiia general, poique asegurándole í a absoinita certeza 
la disciplina y el sac-vificio son las virtudes noticia, que en Francia se esPeĵ . 
más relevantes de los institutos armados, de poco a unos tres mil empleado» 




Ecos de sociedad. La canción eterna. 
la falta 
, la jjiiay* moiiuacluras de las 
los wstus de lúe legumbivs y loe 
llU'iuos de todos Jos artículos que se ex-
uien lus iiiercadüe pubücus, en lae 
•>eI .. «a,.!! i instas de estos cuii ki ina-
d« San Martüi de (Jui-
rogu aice que loxua pretexto de ia dj.t>vu-
esoaluiatas de estos, cau la ma 
^""de' las mdiferencLas, lia producido 
•Úlnare y contuxuará piioducleudo iráen-
^^en^cor^K^^0 1X0 Paiven mieaites iaa 
trfmridadefl muaicipalee, una serie de 
i^o-racias y accidentes iaiuentables, que 
*lei>° ez ^ traducen en una pierna rota, 
un* 6Q un brazo dislocado y las máe en 
ti dos coses a un tiempo ummo. 
Anteayer tocóle ei turno a una joveu-
• ouo en la escañera del mercado de la 
?Seranza pisó un pellejo de naranja, y 
sultó de la inevitable caída con la ro 
ínra de una pierna-por la rótula. 
Hemos pexvlido ya la cuenta de lae ve 
P cruiei hubimos de llamar la atención de 
S Alcaldía aceita de la costumi)re de arro-
&r i>elleios de naranja en la calle, con 
&riuicio del primer traneeunte que ha 
SP pisarlos inadvertidamente, y al hacer 
i hoy, una vez roás, oíos permitimos 
'consejai" al señor Pereda Elordi que or 
Uñe pica'' lae aceras y escalerillas de 
i jnercados, más sediosas y pesbaladiizas 
S e una anguila de río, , con cuyo procedi 
miento ha de evitarse m parte la Inter 
minable serie de desgracias que por las 
mondaduras y residuos mencianadoe, te-
nemos que lamentar en nuestra ciudad 
¿n día sí y otro también. 
cado d* ie. Eep^rAUi*. a dojia Jif4»iíciana contrato «le euinjni&lro d« l«che a (os p" to Imponiendo una Méci&ñ a lae Compa-
r.aeuso. | bres de la ciudad. • ñína navieras que no tieoen accionet no-
El señor confie  ín O i-! El eeñor Aixe alega que todo suminis- minativae. 
tro administrativo debe hacerse por su-1 • La huelga general. 
basta pública, a ja que pueda optar quien 1 Han desaparecido los temores de huel-
lo desee, y así lo propone a la Comisión, ga general. 
El señor Castillo oio cree parjudicial el Por ]as noticias que tiene eJ Gobierno 
que ee adjudiquen los cinco años de prór se cree que han fracasado todos^og inten-
rroga, por entender de resultadoe poco tos.. 
V f * D^^PER .HM; L « v A( Í" acto de la Comisión de Policía, que esti-dura^ naianjas v uemaa rrto ¿. ,.(lll^4ril J{¿AIÍTN 1 . .™. ; . 
discutihlem, 
s propurciote 
e la Alcaldía 
ite ese nil̂  
ncia por 
2n que se ha) 
llámente. 
; "Sí es que la 
mioipio a ü 
ituye uiia bi 
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En el Ayuntamiento 
SESION ORDINARIA 
ge celebró ayer, hajo la presidencia del 
alcalde, señor Pereda Elordi, asistiendo 
]0S concejales señores conde de San Mar-
tín de Quiroga, Huidobro, Lamerá. Cas-
tillo, Arce, Méndez, Torre, Gómez Collan-
t̂ e García del Río, Toledo, González (don 
Eduardo), Lasso de la Vega, Martínez 
Guitián, Mañueco, Arrí, Gutiérrez Gar-
cía, Ruiz, Ortiz, Lavín, Pelayo, Jado, Ló-
péz Dóriga, Rosales y Caeuso. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Sorteo de contribuyentes. 
Se procede después a! sorteo de contri-
buyentes para la Junta de asociados. 
Resulta u elegidos los señones siguien-
oés* 
lion Luis Sánchez, don Valentín Carre-
ras, flon Adolfo Pardo, don Francisco 
García, don Valentín García, don Uomin-
.TQ Martín, don Minervino Ortega, don 
lloy'de-l Río, don Tomás Fernández, don 
Candido García, don José Solano, don 
Agustín García, don Dionisio Soldevilla, 
don Nicolás dle !a Fuente, don Bfenigno 
Méndez, don Emilio Rodríguez, don Ra-
món García, don Enrique Aguerre, don 
Enrique Varona, don Pedro Fernández, 
don Faustino García, don Atilaino Gómez, 
don Francisco Fernández, don Alfredo Sa-
co, don Francisco Llata, don Arturo Sán-
phéz, don Adolfo Sánchez, don Benito 
Bermejo, don Manuel Bustillo, don To-
más Góm-ez, don Félix Pedrero, don Mar-
celino Aguirre, don Elias Herrero, don 
José Alonso v don Fidel Ortiz. 
Alcaldía. 
Se acuerda quedar enterado de una co-
ihffliicación del juez militar instructor, en 
h que maniflesta que el conrejál don Isi-
dro Mateo ha sido condenado a «.?is me-
ses de prisión por un Consejo de guerra 
Li Corporación accede a su inhabilita-
rión mientras dure su ausencia. 
El señor Torre pide que conste en acta 
el sentimiento de la Corporación por la 
ausencia del compañero, y queda acor-
dado aeí. • 
—También se acuerda no mostrarse 
parte en la causa que se sigue por rob. 
de zinc dH edificio Exposición. 
—¡N̂  queda igualmente entera 'o del fa-
llo de la Comisión provincial, recaído en 
las reclamaciones do las listas electora-
les de compromisarios para senadores. 
—Se acuerda d^jar sobre la mesa, a pe-
tición de varios con ceja les, par.i s T des-
pachado en la próxima sesión, el dicta 
uien referente a las obras cuya ejecuciór 
necesaria para la terminación de] Hi 
pódrorao de Hellavista. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre lá me&a un dictamen do 
<s,.a Comisión relativo a la forma de pago 
«il contratista de un crédito de las obra-
fiel Hipódromo. 
Comisión de Obras 
•SÍ1 acuerda conceier autorización a don 
•'uaa M. Zurita para abrir un hueco en 
'a %Ue de Hernán Cortés, nñ/nern 2. 
—Diídamen denegando a don Al'jandro 
C'inialeju permiso "para derribar uno* ár-
bolesen La carretela de Valladolid. 
Queda «obre la mesa. 
. —La Corporación queda enterada de! 
l'uporte a que ascienden las cuentas de 
jómales por obras hechas por admlni^ 
'ración durante la semana última. 
Comisión (fe Policía. 
'"Adquisición de uniforme? para los m-
aividaos de ja banda municiinl . 
t u ij?Jlor (-afitillo pide se autorice a la 
Waldía para que haga las oportunas in-
PJgaciones acerca deí número de unifor-
^s quí- se precisan, pues. se;,'ún sus no-
onh85' '0S r̂'ajes necesarios son diez y 
fo, y no cuarenta v cinco, como pide 
'a Comisión. 
P señor Torre, en disconformidad con 
. «señor Castillo, apoya H dictamen, pues 
p que para que pueda existir wrdadf-
«uniformidad» en la indumentaria de 
Z ^^cos , debe proveeise a iodos de 
%a a ia vez. 
; - sefi-.r Martínez Guitián ibunda en 
si ma,nífest««iones, alegando que 
Priivi0ra ^ hacen treinta uniformes, el 
pórin año serán precisos otms tantos. 
P1 'nrn'drarse en malas con Orones por 
^ os primeros 
ina el concejal aludido vicioso procedi-
miento. 
Manifiesta el orador que on la pasaüa 
sesión se denegaba ia solicitud de doña 
Feliciana Casuso y que ahora ha desapa-
n'cido aqueüa oposición. Añade el señor 
conde de San Martín de Quiroga que n i 
el alcalde n i el presddeníie de Comisión al-
guna pueden hacer desaparecer los asun-
loe intercalados en el orden del día, sino 
que eeko incumbe exclusivamente a la 
Corporación. Agrega que, como individuo 
de la Comisión de Policía, se opone a que 
sea concedida autorización para estable-
oer, como se pretende, un despacho de 
café en el puesto de-1 mercado de la Eft-
pciviliza, por no eer la expendición del 
café artículo propio del mercado. 
Las Ordenanzas prohiben hacer lumbre 
en éstos. Ademáe, tal autorización redun-
daría en perjuicio del Ayuntamiento, por-
que yo tengo entendido—maniftesta el se-
ñor conde de San Martín de Quiroga— 
que el Ayuntamiento tiene hecha una pó-
liza de"seguro abase de riesgo determina-
do, y dle ocurrir un siniestro no cobrará el 
Municipio ni una sola peseta. 
T-Tinina exponiendo el concejal qiie ha-
0 esio de M i i 
prácticos las subastas en este caso. 
El señor Arrí solicita que se reduzca t f 
dos añoe el plazo de prórroga. j 
El señor Gutiérrez MÜer razona el dicta-
men, sosteniéndole, y después dle manif es-
tar la presidencia que el señor Velasco ha ¡ POR TELÉFONO 
cumipílido siempre sus compromisos a sa-1 VALENCIA, ¿0.—Eíl señor Soriano ha 
tiisfacción de todos, sin que jamás en las pasado el día de hoy muy tranquilo, ha-
muestnas de leche analizadas haya resuil^ hiendo desaparecido el período de gnave-
tado ésta con la aduiiteracáón máü mínima, dad. 
se dtesecha, por 17 votos contra tres, la 
proposición del señor Arce, aprobándose 
iel dictamen de la Comisión. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comisión do Obras. 
Queda sobre la mesa nuevamente el In-
forme sobre un proyecto dle balneailo en 
la primera playa del Sardinero, presenta-
dio ipor don Francisco García. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se cree que la semana.próxima entrará 
de lleno en !a convalecencia. 
DE LA GUERRA 
HuDdimieflto de un transporte. 
di-
Una advertencia oportuna 
sobre tina cuestión gravisima. ; PARTEP OM C |EALN*! N G L E 3 
El señor conde de San Martin de Quiro- L0 s-WES._Ei comunicado oficia 
ga, reñnendo'ie a una grave enfermedad ce lo siguiente: 
bla (iue fie opone a la concesión solicita-1 contiagáosa importada de los Estados Uni-) Hí>espU¿ de fuerte bombardeo pr^limi-
da, porque con ello ee dar ía margen a ¡dos, y que al parecer h a causado yja algu- Iiar e] enemigó intentó un raid nocturno 
una viciosa corruptela, con la que no es-' ñas víctimas infantiles en la villa de san- al Qeg 
tá .dispuesto a transigir. toña, ananLfile'Sita al alcalde, señor Pereda 
Le contesta el alcalde, quien dice quví Elordi, que por quien conresponda y sin 
t ra tará de poner las cosas en su punto. Ijuérdlida de tiemipo d/etoen tomarse todas 
El señor García del Río pide vuelva el las precauciones posibfiies para evitar Ja 
dictamen a la Comisión, por estimar que • protpagación de esta terrible eníermediad, 
el asunto no ha corrido los trámites re- conocad'a, segi^n parece, con el ivombre de 
mleningitis cerebro-laspinal, pues según tier 
ne entendido el señor oonde de San Mar-
liamentarios. 
Después de intervenir los señores Ló-
plriz Dóriga y Martínez Guitián, quien mar tln de Quiroga próximamente llegarán a 
niíiesta que" si hizo las coeas como eetán ' Santander algunos niños, procedentes de 
es porque las creyó dentro de sus atribu- j Santoña, atacados ya de tan funestísima 
doñea, se acuerda que el dictamen vuel-! epidemia, ooñ propósito de ser someti<iios 
va a la Comisión de Policía. a curación en esta capital. 
—Se aprueba, dé^pirós él acta de subas-1 La presidencia contesta al señor conde 
ta de cajones y puestos en el marcado de de Quiroga qu» toma buena nota de la de-
!la Esperanza. mmoia que se le fonnuia, y que inmedia-
Comisión de Beneficencia, taimente y con toda energía emprenderá 
Se aprueba el nuevo contrato de arrien- &as oportunas y radicales medidas sanita-
do de local para ia escuela de San Ro-, rías para evitar en nuestra ciudad lá 
rnán. 
El cuminfetro de lech« a los 
pobres. 
Dictamen concediendo a don Ramón D. 
Velasco una prórroga d-? cinco afioe en el 
propagación de tan mortííero mal. 
Y despuiéa dte otros varios ruegos he-
chos por las concejales señores Torne, Ja-
do, Lavín, M^^'ec0 y Ruiz, a los que con-
testa La presidencia, se íefvanta la sesión. 
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D I ^ IJOLI r i o o 
La nota de Alemania es cordial 
R o d é s , i n d i s p u e s t o . — L o q u e t r a b a j a e l s e ñ o r B a h a m o n d e . 
D e s a p a r e c i e r o n l o s t e m o r e s d e l a h u e l g a g e n e r a l J j 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. sos telegramas de protesta a propósito de 
MADRID, "20.—Al recibir el presidente las eleccionefi, loe cuales estudio con la 
esta mañana a los periodistas, les comu- detención que merecen, 
nicó que por la tarde, a lae eeis, se cele- Es de tener en cuenta que no ha expues-
braría Consejo de ministros. to la menor protesta ningón interesado. 
Dijo que la intención del Gobierno era lo que prueba que mis resoluciones apa-
laberle celebrado primero; pero que no recen inspiradas en un espíritu de recti 
había podido por tener que asistir al ban-
quete d̂ e los alumnos de la Academia mi-
litar el señor La Cierva. 
Siguió hablando el señor García Prie-
to de que aj llegar el señor Rodés a Ma-
Jrid el día anterior, había tenido que tras-
ladarse a su domicilio, por venir indis-
puesto, continuando mal toda la noche: 
pero bajando hoy a su despacho, de den-
le conferenció por teléfono con él, 'anun-
flaridóle qne asistirá al Consejo de esta 
arde. 
Un periodista dijo: 
—¿Sufrirá fiebre electoral? 
tud. 
Se ocupó despuéti de la aparición de ca-
aos ile triquinosis en la provincia de So-
ria v de tilns en Oporto; asegunindo que f lucha de artillería y lanzaminas, 
la Dirección de Sanidad ha dictado las nm¡os . ^ ^ ^ ataqu J d€ ios j ^ l 
Oeste de Arleux, siendo rechazado por 
nuestras tropas. 
Causamos a- los alemanes numeroso 
muertos y les capturamos prisioneros. 
fiemos realizado la noche última ope-
raciones de detalle al Norte de Bischoole. 
capturando prisioneros, 
Ningún aconteeimienlo que señalar en 
el resto del frente, aparte de actividad, 
particularmente violenta, al Noroeste de 
San Quintín.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIltNA.—El último comunicado oficia 
facilitado por el Gran Cuartel general de 
ejército austríaco, dice lo siguiente: 
«En el monte PertLca han fracasado ata-
ques del enemigo, con crecidas pérdidas. 
En los demás sectores de este frente, 
actividad de artillería. 
Las tropas que manda el general von 
Liseagen han avanzado hacia Rowno.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
•*el ejército italiano comunica el siguí en 
te parte oficial: 
«En todo el frente se ha mostrado muy 
activa la artillería, hostilizándose cons-
tantemente, especialmente al Oeste de 
Poncela. • 
En JiuiUcaria y Pertica hemos destro-
zado destacamentos enemigos, regresan-
do con prisioneros. 
Actividad aérea en al conjunto del 
frente. 
Al amanecer, los ingleses eorprendie-
ron Cazorza, dejando caer bombas. 
Hemos destruido nn dirigible. 
Durante la noche, nuestros aviones sé 
dirigieron a Cormina, arrojando dos to-
neladas de explosivoe, que causaron va-
rios incendios. 
Todos nuestros aparatos han regresado 
sin avería.* 
El día 19, los aeroplanos enemigos in-
tentaron realizar una incursión en V'-
lorpa, al Norte de Treviso. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—Eí comunltado dado por e 
Gran Cuarlei general, alemán, dioe i. 
siguiente: 
«Frente occidíeiníal.—En varios sitios del 
avances en Wetreínk, •ntrando *n las po 
sicioeois búlgaras.» 
SEGUNDO PARTE INGLES 
LONDRES.—E¡1 parte oficia! faciliitado 
P"r el Cuartel general, dice lo siguiente 
«Nuestras patrullas, después de opera 
ciones de exploración, han regresado co 
prisioiieros. 
Hemos rechazado incursiouee del ene 
migo al Este de Armentieres, ' 
Durante el día, ia artil lería ae ha mos 
trado activa a l Sur de San O^iutin 
'Sudeste de La Bassee. 
Frente de Palestina.—Los ingleses han 
atacado en una extensión de 25 kilómetro 
al Este de Jerusalén. 
Durante la noche lograron realizar to-
dos sus objetivos, en una profundidad de 
3.300 metros.») 
Guardacostas alemán, hundido. 
LONDRES.—'Un guardacostas alemán 
tropezó, en el mar Báltico, con una mi 
na, hundiéndose cerca de la isla de Lon 
geland. 
Perecieron once tripulantes. 
Más bombardeos. 
LONDRES.—La noche del 18 fueron 
bombardeadas por ios hidroplanos Saint 
Deine, Wertero y Brujas. 
Un aparato explorador fué derribado. 
También fueron arrojadas bombas so-
bre el aeródromo de Hengel. 
l 'n aeroplano cayó al agua, incendián-
dose. 
Todos nuestros aparatos regresaron in-
dem nea. 
Movimiento marítimo. 
ROMA.—Durante la semana que termi-
nó el día 18, entraron en los puerto.w ¡ta-
lianois 3<)6 buques, con 2I&.230 tonelada 
de registro bruto. ' 
Salieron 530, con 265.085 toneladas. 
Fueron hundidos dos vapores de más 
de 1.500 toneladas, v un velero de menos 
de 100.N 
Transporte hundido. 
PARIS.—El vapor «Drives», que iba con 
escolta de Marsella a Bujie, ha sido torpe-
deado, din poder advertir la presencia del 
enemigo. 
Conducía 301 militares y 58 tripulan-
tes. 
Han perecido cien hombres. 
fOB TEIÉFONO 
El abastecimiento de la capital. 
BARCELONA, 20.—Ayer y hoy han lle-
gado a la capital, para el abastecimiento 
del vecindario, 21.000 kilos de judías v 
00.000 de patatas. 
Pacto fraternal. 
Los regdona listas gallego» han dirigido 
una aiocución a sus conterráneofi que re-
siden ie*n la ciudad condal, afirmando que 
durante Ga, visita que hicieron a Cataluña 
necienteanente quedó sellado un pacto o 
alianza fraternal. 
Una Comisión de mujeres. 
Una Coonisión de mujeres ha visitado 
esta mañana al gobernador 'Civil, queján-
dose cte la falta de artículos de ¡primera 
necasidacL 
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r'iuneutos, i'ouuues xi ua- TREVIJANí 
óráeaes oportunas para evitar La propa-
gación. 
Manifestó también que lá Dirección de 
Seguridad ha tomado las medidas nece-
sarias para proceder a la captura de los 
aiitore-g del atenúalo du que fué objeto Ro-
ses a! Oeste de Houhn, cerca de Unui-
.Híurt. 
l ' U'Uto orieiiLal.—En ambos ladois de la 
cáriietera quia conduce de Riga a Retro-
grado íheniioó pasado hasta ¿0 kilómetros 
en las posiciones rusas de aquel frente. 
El presidente, de muy buen humor, re- agregaciones fie los funcionarios del mi-
plicó que la fiebre electora] sube a. una nisteVio de Gohernacióhj diciendo que tal 
temperatura tremebunda y qu-e la que tu- medida se debe a nn estudio hecho por 
to ' ' i ministro de Instrin-ción no pasó de sn ant-v-esor y a una medida de la Ord»-
3!) grados. nación d¿' Pagos. 
Hablaron después al marqués de Alhu- Si ello e> perjudicial, lo que el tiempo 
emas de la expectación que hay por cono- se encarjíará de decii-nos, revocaré la dis-
er el discurso que hará el ministro de la posición inmediatamente. 
irigo Soriano en Valencia, por cuya sa-, ftddaila débü resistencia del ene-
.ud se interesa vivamente. ln i i ^ ferrocarril. 
.Ocupóse también ¡e la supresión de las 
—"'ente se vota la enmienda de] se-
"or Ustil l 
liierrá en él Consejo de hoy, en el que 
e érée que ha de plantear todoei plan dé 
•eformas militare^ y de mejorar los suel-
lOB'de tos generales, jefes y oficiales. 
El présldenje respondió qur' no sabia 
aada, pero que el asunto *-o t ratará en 
Consejo. 
Todo pasa. 
Él Coiderno tiene noiicins oficiales de 
Bufgoé y'Palma de Mallorca, por las que 
se sabe (¡ue ^n Aranda de Duero y en ]a 
última capital expresada reina la tran-
qnilidad inárt absoluta. 
El diario oficial 
La «Caceta» de hoy publica una rea! 
orden resolviendo la cuestión planteada 
por el delegado de Hacienda de Barcelo-
na y los presidentes de las Cámaras de 
ít¡ instria y Fom-ento Nacional. 
Otra aprobando las consignaciones de 
i-antidadee destinadas al ser\-icio de fa-
ros y servicios similares. 
Otra anunciando.ej fallecimiento de va-
rios subditos españoles en el Extranjero. 
Ventosa se alaba. 
El ministro de Hacienda, al recibir a 
loe periodistas, fég ha dado cuenta df que 
había recibido telegrama^ del Comité de 
la Feileración de ulnero-. de Navegación 
y Transportes de La Corulla, de ta Aso-
ciación Nacional de Maquinistas Navales 
de Bilbao y de la Asociación de Capita-
nes y Pilotos titulada Fomento d^ la Ma-
rina Española, agradeciendo el espíritu 
que informa la última diisposición dicta-
da por el ministro, referente al seguro 
otdigatorio de los tripjtilances de harcos 
espafíolefi. 
Dice Bahamonde. 
Esta, mañana, según costumbre, reci-
bJó el señor Bahamonde a ios périodtotae, 
a quienes les hizo ver el trnhajo abruma-
0, y se desecha por 17 votos dor que sobre él pesaba. 
»eve. aprobándole- el dictamen Diio que en toda la Península la tran-
¡miilidad era completa; pero que la lucha 
'u-?ba coheeder una urna cine- de las elecciones cad« día. se agrava más. 
lh ^ Comisión. 
rixvin f i V W*«»-VUCÍ LIti'íi i Míe- u-t" i-M¡i t-iriH-itiiim Kw%tm (lia. a« «RIBV«I- i 
0̂l,Pnzo R .mnen'er'0 municipol a don como anticipo de las elecciones gerieri 
~-\rr iUlZ-- 1 Como es natural—siguió diciendo el 
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Vf MEDIC0-CIRUJAN0 
H y i», 8Jde la mujer.—Inyecciones de' 
f oo«,m dierivad06. 
once y me 
1Qa- excepto los íestivoa. 
B^RGOS. NIJVEBO 1. 2.* 
Joaquín Lombera Camino. 
'^•p.ifífl -Procurador de loe Tribunales 
vrLiSCíO! I.—tAMTAK'SieR 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
B ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Cpasalta de diez a una y de tres a seis. 
if'anMldll PrlrrMfrií. 1« v 1?._-T««l4f«*i*» • I ? 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer. ~ 
Vías urinarias. 
^MOS RECAIANTE, 10, l , ' 
Las actas del articulo 29. 
En í l Congreso se han recibido ya 18 
a-e tas] de otros tantos lüpnlados procla-
mados por el artículo 29. 
HÓy se han recibido Jas actas de los se-
ñores, Maura. Roselló y Vince'nti. 
Firma regia. 
El Rey ha flrmndo hoy lo4* sig-ulent^s 
de-cretos de Guerra: 
Con-'ediendo la Grap Cruz de Síin Her-
m-enegildo al general aeMfantéría de Ma-
rina don Federico Grano. 
jyispQ^lesiáo que los coron d̂ H señores 
Arroyo, Rom i. I ,equera. Tapia' y Rippes 
pasen a las zonas de Canarias, Huelva. 
San Sebastian, Bilbao y Orense, respecti-
vamente. 
Idem que jos tenientes coroneleg seño-
íes Alca-raz y Tamarit pasen a las Oo-
niaiidancias de Biírgos y Oeste, respecti-
\am;ente: 
Rlem que los tenientes coi^neles de ar-
tillería señoree Chávarri, Miiñóz, Raeza, 
Mcánfuez, Ruano y Ceballo-i pasen a [aé 
Comandaivnas de la octava -región. Fe-
rrol. Pamplona, San Sebastión, Cádiz y 
sección segunda de la Escuela Central de 
Tiro. 
La recaudación de la Compañía del Norte 
• La Compañía del Norte ha tenido, en 
la primera decena del mes de febrero, 
ll&tifó pesetas menos de ingresos que en 
igual fecha de.l año {interior, y desde el 
.1 de enero, 1.177.313 pesetas menos qa* 
Ifsn iigibaA1 período del año anterior. 
La cuestión internacional. 
La reserva mostrada por los ministros 
al dar cuenta de lae cuestiones internacio-
nales tratadan en el Consejo de esta tar-
de sirvió de acicate a ios reporteros para 
tratar de adquirir uuevaí- noticias. 
Se ha sabido que la nota de Alemania 
contestación a la que España la envió 
por el torpodeamieaito del «fCíiralda» no 
contiene los pesimismos de que algnime 
periódicos se*han hecho eco. 
i I«a nota de Alemania acepta alguno.-
principios y. por tanto, no se dejará de 
seguir tratando con dicha narir i i . 
i Hay en lia nota-algunos puntos que 
.conviene aclarar y España está dispnesia 
¡ a hacerlo. 
I La nota aprobada en el Consejo de esrta 
, larde pide que se de}e libre al comercio 
de cabotaje. 
Respecto del hnn iimieiito del «dJuque 
de Génova», existe el criterio de llamar la 
atenoiÓTi del Gobierno alemán para que 
evite e-sto» casos, que pudieran dar lugar 
a incldentPs que el CrObierno español está 
dispuesto a impedir. 
En lo que se refiere al caso del «Ced-
rino», se cree necesario que los alemanes, 
hagau una referencia de la forma en que 
H,e desarrolló el suceso! 
Sanciones a las Compañías navieras. 
En él Consejo de esta tarde EW1 apndió 
una disposición d(»1 ministro de Fnmen-
tiemos avanzado en dirección Nord-esie. 
Hemos 'emprendido la imarcJia en com-
pactas imasas hacia Koukn, 'habiendo cap-
turado ií.óOO prisioiieros y oogido un cen-
tenar de cañones y materkd rodado. 
Nada que señalar en el resto dle los de-
más frentes.» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficia: íaciláta 
do a las unce de la noche, dice lo si 
«uien te; 
«Tres golpes de mano del enemigo ooiDtra 
nuestros pequeños puestos de La región de 
Quüncy, en ied seotor de Raucon, 'han fra-
oa&ado. 
La -ucha de artille ría Jia sido vioienta 
en ia (¿híumpagne, en la región de Mesnil 
y en los V usgos. 
Noohe de calma en el resto del frente.» 
Bombardeo de Cala^. 
ÑAUEN (Oficial).—El 18, por la noche, 
cuatro aviones nuestros bombardearon ia 
estación del ferrocarril de Calais y los 
campamentos de barraca^ enemigos, con 
buen éxito. 
Fué destruido un reflector y se causa-
ron varios incendios. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN.—Eil/ se-
gundo parte alemán dice: 
«En ej fredfé oriental continúa ei avan-
ce alemán. 
liemos penetrado en Esblanb Wemdeú, 
atravesándole en dirección Oeste. 
Nada qne señalar cu los demás fren-
tes de combate.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Bk comunicado oficial facili 
lado a las tres de la tarde, dice lo si 
guíente: 
«En el Argonne, los franceses han re-
chazado ataques de los alemanes en Lo 
Tour de Paria, con pérdidas coneidera-
bles para el enemigo. 
En |a. Lorena, al Norte de Rrisetier, los 
franceses han entrado en fas líneag ale-
manas en una gran extensión, regresan-
do con -itK) priHioneros. 
En lós Vosgos, la artillería se ha mos-
trado muy activa. 
El día 19, cuatro avioneg enemigos fue-
ron destruidos por los cañones antiaéreos 
y otros cuatro cayeron en nuestras líneas 
con averías. 
Frente oriental.—A pesar de íá espesa 
capa de nieve log servios han realizado 
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Hoy 2.1 cúmplese el aniversario de. fa-
üecdmiento, en ei pueblo de Udias, de aquoi 
cabaUlemso y distinguido señor que en 
vida se hamo don Rogelio üuitiérrez Ruiz, 
lámante esposo, caitiñoso padiíei y bonda-
doso y entrañable amigo de cuantos le tra-
taron. 
A l reiterar lioy nuestro sentido pésame 
a ,au apenada viuda, doña Victoria Fer-
nández ; ilüjos, hermanios, hijos políticos, 
entre iois quie se cuenta nuestra entusiasta 
coiireüigionariu y queridísimo amigo, el 
ilustrado redactor día «tLa Accaóm), don 
CarUos Rojas; hermanos iptohticos y de-
más paaientes, encarecemos a nuestros 
piadosos lectores una oración por el des-
canso eterno del alma del difunto. 
viaje<i 
Ha regresado de Madrid, con su distin-
guida familia, nuestro estimado y par-
Cícplaí anugo don AHi'edo Corpas, que fué 
a la corte con objeto de asistir a da boda 
de su hermano don Luis. 
—rambicn ha regresado de Madild el 
distiinguido joven don Francisco iPiñiedro. 
bean bien venidos. 
Ascenso merecido. 
Nuestro buien amigo el alcaide de esta 
Aduana, don Pedro Martínez Pérez, ha 
sido ascendido a oficial •primero, por lo 
que le fedeitamos sinceramente. 
Ed ¿ÍBttior •Manánez Pérez aontánuará 
prestando sus valiosos Servicios en la -
Aduana dle esta, ciudad. 
J O S E G A C I T U A t í A , ES M R C E L O M 
TEATt^ALt / 
Proyectos de acá y de allá. 
De nuevo tenemos actuando en el Salón 
Pradera a la comjpañja de Francisco Ro-
drigo, que tiene preparado para esta se-
gunda tenuporada un honiio programa, 
en e! que figuran los estrenos de más im-
portancia. 
La compañía de Rodrigo se ha captado 
las simpatías d-dl (público de- Santander, y 
su director, que eis un trabajador infiati-
g.i.hle, y que ha conseguido que toda^ las 
obras salgan admirables de conjunto, se 
disponie á no óejar en la tarea, y a, dejar 
en esta segurida teanporada el pabedión 
tan. bien puesto como en la piúmvra. 
Comenzarán los estrenos por ei de hoy, 
el disparate, de los señores Peña y Mon-
temegro, titulado «La Concha». Tras de 
estía i r án viniendo el de la novela de Gal-
dós, «El amigo 'Manso», puesto en escena 
por Acebal, si no estoy equivocado; la 
.•oniedia, en tres actos, de López Pa-
nilla (iParmeno), «A tiro 'limpio»; tal vez 
la de Muñoz Seca, «Ed último pecado», 
estrenada en la Princesa, y «La colonia 
veraniega», de Melitón González, que tan-
to han a^plaudido en leí Oeatro Infanta Isa-
bel, de Madrid. En cuanto a la «Pipióla», 
la última obra de los hermanos Quintero, 
ya la semana pasada hablé de que la es-
trenaría Lufisita Rodrigo en la fimetón 
de su benesficio. 
iEn :Madrid continúan las Empresas és-
tn-nando obiias y obras y sin acabar de 
lar- -n el dlavo. Pero, ¿cómo van a con-
seguirlo sa no estrenan más que astraca-
nadas y chocarberfas? ¿Es que puede 
encontrarse algo bueno, en una obra 
como la estrenada últimamente, en el In-
fanta Isabel, que se titula «La paga de 
alivio» y que alude a la paga extraordi-
naria que acaba de conceder el Estado 
a sus funcionarios? Con pensadores y 
dramaturgos de tanta monta, bien pronto 
veileanos al teatro español contenuporáneo 
oL-upando en la literatura del mundo el 
pinato que por linaje le corresponde: Es 
\ f rdaderaniente vergonzoso y desconsola-
dor, ial mismo tiempo. 
A bien que el anaestro 'Renajvente se 
dispone a qu'itarnos eíi mal sabor de boca 
El primer concierto. 
Toda la prensa de la ciudad condal de-
dica calurosos elogios a nuestro paisano 
don Carlos José Gacituaga, que, oomo sa-
ben nuestros lectores, dió un concierto de 
piano, el pasado domingo, en la Sala Mo-
zart. 
En «Eü Día Gráfico» le dedica un senti-
do artículo don José D. de Quijano, curyas 
son estas líneas que copiamos seguida-
mente : 
«Teníamos descontado el triuntfo del ar-
tista. Y ei artista triuníó ayer ruidosa-
mente. 
Saüer, el gran músico francés, íntimo 
amigo del pianista" montañés, tiene una 
fe ciega en la consagración artística de 
Gacituaga, y así lo ha manifestado repe-
idas veces. 
El Padre Otaño, recientemente, al oirtíe 
tocar en Comillas, tuvo para (el joven mú-
sico elogios y alabanzas de tina iniportan-
cáa teixceipcionaí, tratándose de tan alta au 
toridad musical, como to es el insigne je-
suítannuúsico, que le dedica una página 
en uno de üos últimos números de «Mú-
sica». 
Viene Gacituaga a Barcelona a empezar 
en esta tierra de músicos la campaña ini-
ia i de su carrera artística. De aquí i ra 
la corte. 
El pianista montañés es una futura glo-
ria uacdonal. Concertista de» insuperable 
mecanismo, de maravillosa pulsación, de 
un gran gemtimáenito de interpretaíción, 
abarca en su repertorio todas ias escuelas, 
todos Dios aspectos y matices de la música. 
El concierW de ayer era una elocuente 
pixajeba de nuestro aserto. Dedioaba la pai-
mera parte a Qhopin; consagraba a la 
anaisica española—en las gloriosas, inmor-
tales figuras de AJbéniz y Granados—da 
egundia parte, y nos ofrecía en la tercera 
obras, de tan diversa índoLe como io son 
¡as de Beethoven, Saüer, Scriabinie y Liszt. 
El concierto del jueves próximo todavía 
prueba mejor esta adaptación del músico 
a las distintas manifestaciones y escuelas, 
putes a los nombi-es citados añade los glo-
riosos de Mendelssohn, Giuck y Sciiu-
man... 
Ayer, eü público saulió de la Sala Mozaid 
eñitusiasmado, después de aplaudir con de-
iii&o a l joven pianista, que todavía hubo 
de darnos «de propina» la «Gavota en «la» 
mayor», de GÍUCJÍ, que tocó de modo ma-
ravilloso, desboidándose ios aplausos, co-
mo había sucedido antes con el «Allegro 
de concierto», de Granados; con la rapso 
dia. «El Caa'iuuval de Pesth», de Listz, y u 
la terminación de cuantas obras inHeapre-
tó Gacituaga.» 
Ni que dteiair tiene lo que nos alegramos 
del triumfo de nuestro amigo, y que hace-
mos votos ipor que el segundo concierto 
que dará hoy, en el mismo sitio, sea la 
conüimación del éxito clamoroso que al-
canzó en el recdtaüi de que diacemos refe-
rencia, . ; 
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Pablo Pereda Elordi 
Especia/lista en mferaniedades de los ni-
ños v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
1 Gratis en el Hospital los lunes y vier-
nes, do 11 a 1. 
Los conductores de automóviles. 
En el garage «Sancho» celebraron ayer 
los «chaurffeurs» de esta capital su anun-
ciada junta general, a ia que asistieron 
gran r^iiiniiiro de. asociados. 
Entre otros asuntos de menos impor-
tancia, abordaron por unanimidad nom-
brar una Comisión, compuesta por Luis 
Monar, Santiago San Martín, Toribio 
Eguiluz, Andrés González, José Rozas, y 
Ramón Bahamonde, quie visite al gober-
nador civil de la provincia, con objeto de 
rogarle Vea el modo de arreglar de una 
manera satisfactoria para todos'el astinto 
de la gasolina. 
Esta Comisión visitará hoy a nuestra 
píame ra autoridad, lexponújéndole sus pre-
que nos va dejando el año, con una obra tensiones, que esperanios atienda debida-
que, a juzgar pon tos informtes qu)e hasta m'mte' tendiendo a cortar inos abusos que 
nu han llegado, ha de ser admirable. Se,se vienei1 cometiendo con este a.sunto. 
titula «Los cachorros», y, según me d i - , 
cen, el aanbiente de la obra es como el1 Hoy. íl as 0Iíce' reunirán en el Cluo 
de «La madquerida»», sin que esto quiera ^utomo\'lll>lta ^ du§ños <ie automóviles 
decir que tengan ningún punto de seme-1 de alquiler y dueñog de 
t raUr del mismo asunto. 
garages, para 
Del Gobierno civil. 
del 
HOY 
«Zafarranchos m trjmoniales» "có-
mica. 
«La llama roja», dos paites. 
«El asesino del Correo de Lyon»,.ín • 
teresante nove a, en cu tro partes. 
Mañanarla interesante novel > histó-
rica «La rosa de York ). 2.2") i metros. 
El sábado. «Linda de Chamouny». 
preciosa novela dramática. 
janza. El primer acto ha sido ya entre-
gado a la compañía Guenrero-MendoTia, 
quio se depone a estrenarla con todos tos 
honores que se merece, en el mea de 
ma rzo. 
C o m o notácáóaj teatml puede dar^e o] , Hablando con el gobernador. 
de que Concha Espina, La ilustre novelis-' pocas cosas tengo que decirles 
ta monta-ñesa, se prepara para hacer su.s b«5y—dijo el gobernador civil al reoibu nos 
perneras armas en tel teatro. No sabe- a;>'er Uird* en ^ ^P^cho oficial, 
mos si !a idea partió de ella o de Martí- La Asociación benéfica la Cruz Roja ha 
nez Sien-a, pero es tel caso que éste, des-' í * * 1 ^ !«• pNaza detoros para celebrar una 
puiés de leer su admirable novela «El; n,'vlll;ida l>enéfica en el próximo me« de 
jayón», se ha dispuésío a adaptarla a l a mŴi . . . ^ . 
éoctóíía y está haciendo uaaa comedia, en .?? Próximo viernes se reunirá aa CoinQr 
dos laótós y un epílogo, v se diapone * 510,1 de./MoiTumJe<ntos, J)ajo la presidencia 
^presentarlo con toda pnopiedad, comoi de, ^bemador m i l , con objeto de verifi-
96 harf-en siempre las obras en el teatro ' ^ ^ ^ J ? ^ 1 ™ ^ ^ A c - ^ « « s vocales 
Eslava. Como «E'ií jayón» tiene un asun-
to muy dramático, de muciia enjundia, 
-so presta para hacer de ella uña acbnira-
bie comedia. El triunfo es, pues, de es-
pejar. 
En este mismo teatro de Esüava se es-
trenará él sábado una comedia, titulada 
«La. aieaisible.pérdida», escrita en colabo-
ración con don Francisco Ramos de Cas-
tro, por etl que hoy es mi querido director 
don Antonio Morillas, y que ya día alcan-
zado nnidhos triunfos en ia escena, fpor lo 
que es de esperar que el de esta comedia 
sea uno más, como sinceramente aa lo 
deseo. 
Santiago de ia Escalera. 
de di>iia Comisiión. 
Hoy celebrará junta «La Caridad», bajo 
!a presidencia del gobernador civil. 
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L á í 112. - MERCERIA 
MU rnANaiseo. N U M E R O n. 
TEt O Y Jk. L TT Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal? en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servlolo a ia eárta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Ma.nm) í;:ircia Sierra, qxue íalleoió a hoT¿' peo tenían tía miedo tembló a las am-e- J 
seouieikáa üe un accidente úvi trabajo. tralladora- alemanas. El pi ; . sor Gobios i 
—También deberá preaemarse, en esta iig francos lia dado a cada uno de esws 
Comanilancia, Juiián Escandún, o perso-' tipos un oudlüllo de unos 40 •céntimetros 
die largo, que sirve para uematar a Sos 1, 
desgraciad os benidos alemanes. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SESOR 
D o n R o g e l i o G u t i é r r e z R u i z 
que falleció el día 21 de febrero de 1917 
E N E L P U E B L O D E U D Í A S 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I R. 
Su viuda doña Victoria Fernández; hijos doña Denjamina, doña Ve-
neranda, don Bienvenido, don Generoso y doña Susana; hervid-
nos doña Juana Corcho ; hijos políticos don Carlos Rojas, do-n En-
rique Díaz, doña Rosario González y doña Elisa Cayán ¡ hermanoa 
políticos, nietos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos 'le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a Los fulera es 
que, por el 'eiterno descanso de su alma, se CPIÍ1-
brarán, a las diez de la mañana de hny. pn la 
iglesia parroquial í e Udías. 
Udías, 20 de íebrero de 1918. 
Han conciedido indulgencias, en la forma acostumbrada, el] exce-
lentísimo señor Nuncio de Su Santidad; los arzobispos de Zaragoza y 
Tarragona, y los obispos de Sión, Madrid-Alcalá y Segovia. 
Parte comercial. 
Palencia, 19 de febrero. 
El mercado que acaba de celebrarse ha 
estado muy concurrido, mostnándose los 
comipradores algo retraídos, y hay ten-
dencia a la baja. 
Han tentrado X) fanegas de trigo, a 69 
ireaLs las 92 libras; de centeno, 300, a 
58; dle oebada, 900, a 52 y 53; 1.500 die 
avena, a 37 y 38; 150 de yeros, a 62 ; 1.200 
de titos, a 57; 80 de guisantes, a 61; 40 
de llientejas, a 75; 10 de baba», a 63. 
El temjporal continúa bueno y los cam-
pos, negular. 
Medina del Campo, 19. 
El campo está regrilar, ipero el tempo-
ral!! es muy áspero y no le conviene a la 
•vegetación. 
El mercado está con tendencia sosteni-
da. Die trfgo no ¡hay entradas ni precio, 
pues nadie quiere vender. 
Cebada pagan a 52 y 53 reales fanega; 
algarrobas, a 60 y 61. 
En iel miercado de ganados lañareis no 
hubo apenas concurrencia y puede califi-
carse de nulo. 
Sevilla, 19. 
El mercado de aceites está muy soste-
nido ; los vendedores, poco propicios a ce-
den y pretendlen alza; compradoreis, de-
íendiéndose. Pagan clases buenas hasta 
66 y mecho; regulares, hasta 66; bajas, 
hasta 65. 
¡Embarque ¡poco aniimado. 
INVENTOS Y CIENCIAS 
LA ANTENA PORTATI 
¿ Quién no ha soñado en das horas de le-
targo con este sueño quimérico, reoreo 
supremo de todo ser que no está durmien-
do? ¿Quién en eistas horas no ha dejado 
correr a la fantasía, unida a esa corte di-
vina quie rodéa la «isperanza del menes-
teroso, llamada iliusiones? 
Unos, los románticos que no han encon-
trado la media naranja (o limón), divaga 
su dislocada mente alrededor de algún 
gran lance amoroso. Allá, en su cerebro, 
ven que un encuentro "fortuito les da oca-
s i ó n de disparar la acerada flecha de Cu-
pido en eí corazón de al|gima prinoesita 
que la fortuna hizo fijar sus ojos en los 
del galán. ¡ Qué de finezas le ha r í a a l pre-
sentarse)! ¡Qué bien sabría demostrarle 
su fingido amor! 
Otros, los iprosaíoos y amantes dél dine-
ro, sueñan con un gran tesoro . oculto, que 
ellos descubren, o en lia herencia de al^ún 
multiimillonario legada a su favor. 
Yo, ni lo uno n i lu otro; en las horas 
dle fiebre imaginativa se fueron mis fan-
tasías hacia descubrimientos oientífleos 
asombrosos. 
Unas veces, eran potentes fábricas in-
dustria íes, movidas por el calor solar, me-
diante un ingenioso transformador de esa 
•enorme fuerza. Otras, inmensos hornos 
eiJéctricos accionados por las mareas. 
Otras, elevadores de aguas para riegos, 
utilizando las energías de los vientos. 
Otras, icil tan constante como irreguilaj 
oleaje marítimo, trasformado en órgano 
motor para usos agrícolas. Otras, y aquí 
da realidad casi ha venido a confirmar 
mis correrías imaginativas, soñaba que la 
idea ddl espacio había quedado suprimí 
dâ . El hombre ipodía estar al mismo tiean-
po^en distintos lugares. 
• Antiguamente, irnos cientos de kilóme-
tros suponían el aislamiento absoluto, 
después, cuando un «español», Salvá, in-
•vlmtó el tielégraio, este aislamiento casi 
desapareció. 
iMás tarde, el teléfono vino a compile-tar 
(lia área regeneradora emprendida por su 
«hermano». 
iBer-o uno y otro perdieron su 'excelsa 
admiración al descubrimiento de la tele-
grafía sin hilos. Ella no necesita, como 
en los anteriores sistemas, un hilo metáli-
co que encauce sus señales; esto resulta 
humillante i es la materia imponiendo su 
voluntad al espíritu. 
Pero la telegrafía sin hilos, con seo" tari 
inmaiterial, pierde sus encantos, d'edioadia 
al servic io público. .íjso de i r a una'esta-
ción telegráfica, despositar el despacho, 
cubrir todas las fórmulas exigidas y espe-
rar pacientemente muohas horas la serk-
de trámites que sigue en su curso, resta 
mucho a su fantástica presentación. 
En uno de esos sueños «despiertos» vi 
con los ojos dé la razón imiplantado el ser-
vicio radiotelegráfico tan admirablemen-
te, que no ya sólo tenía las ventajas de: 
teléfono urbano, sino que hasta en DiíéS* 
tras excursiones domingueras constituía 
un factor importante para comunicarnos 
con 'a faniiilia Tetenida en casa. 
Soñé tan a lo vivo estas ideae, que alar-
mé con mis incoherentes palabras y ade-
manes a mi familia,, que temió al prontr; 
un grave desequilibrio anlental. 
Cogí ansioso la serie de revistas y pa-
peiHotes que sobre mi mesa tengo para 
buscar algo que no pensé encontrar, cuan-
do se detuVo mi vista en una memoria, t i -
tulada «Antena portátil», escrita por el 
tan ingenioso cfimo mal recompensado te-
niente coronel don Gregorio Parra Jimé-
nez, ha poco fallecido. 
Pasé mi 'vista por sus páginas, que no 
só'o satisficieron mis ilusionies, ha poco 
descritas, sino que daban tema para con-
cebir otra infinidad. 
Leí en ella cosas tan adlmirables e inte-
resantes, quie bien merecen un capítuüo 
aparte. 
MARIANO P. GARBIOUES. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. — Compañía do 
Francisco Rodrigo. 
A. las seis y media.—«La Concha» (es-
•reno). 
. A las diez.—«La Concha». 
PABELLON NARBON.—Funciones pa 
ra hoy. 
A las seis.—Estreno del 13 y 14 episo-
dios de «El peligro amarillo», titulados 
<E1 secreto del submarino» y «Rodas 
orientales». 
Estreno de la película cómica, en dos 
Kiries, titulada «Charlot en el teatro», 
;ran éxito de risa. 
XOTA.—El domingo, 24. la extraordi-
laria película titulada «Cónsul hijo pró-
digo». 
NOTICIAS SUELTAS 
E L - C E N T R O 
DE 
3EDRO A, SAN MARTIN 
(tu«Mer é* Pedre tan Martin) 
Especialidad en vinos bl&ncoe de la Na 
a, Manzanilla j Valdepefias.—Serricio 
vm^rfl/lo M» coTOidí?.q—Tflléfono núm. 185 
na de su familia, para un asunto que le 
interesa. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,3 m. y 0,43 t. 
Ra jamares: A las 6,31 m. y 7,8 t. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
boy fué.el siguijhte: 
Comidas distribuidas: En las Hermani- P0 ^ call'e Presenciar el famoso 
Aun nie a>cuerdo de un día en que se 
decía que al siguiente llegarían ios norte-
aanericanoá. Toda la ciudad 'ffstaba el día 
anterior luiuo loca de alegría, porque, 
¡pal' ñn, llegaban las oiigullosas tropas 
americanas, tropas que sin duda ;d:iguna 
t ra ían da victoiúa a la ¡bandera de los 
aliados. . " 
Apretujados, agualdamos largo táem-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.395.-
Total, 3.095. 
Transeúntes que han recibido aúber-
gue, 15. 
- Env'ados oon büte'tte de ferrocarril a sus 
respectivos pueblos, 4. 
Assilados que quedan en el día de 
hoy, 107. 
S. 
Caridad. — La solicitamos de nuestros 
aritaüiivos lectores, para un infeliz obre-
ro maurista que se halla en ¡ta. más ea-
oantosa miseria, eon su esposa y cuatro 
iijo-s de corta edad. 
El desdichado obrer , que vive en la 
^aille de iMagallanes, 25, 1.°, se ha visto 
••n la necesidad de deshacerse de todo su 
ijuar para atender a sus más ¡perentorias 
necesiidades, encontrándofte en la actuali-
lad, como decimos, en la mayor ipiseria. 
Recibimos los donativos en nuestra Ad-
ininistración. 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNGHS», 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27. 
V i n o J P i n e c l o 
a la kola, coca, guaraná, caeso y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble; lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
ihímn IIPII i i — IUIÍIIMII 
Observatorio moteo rol égloo del Instituto 
Día 20 de febrero de 1918. 
8 horas, 16 horíi 
Barómetro a O' 763.3 769,3 
Temperatura al sol. . . . 8,3 22 2 
Idem a la sombra . . . . 8,3 11,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 93 76 
Dirección del viento . . O.N.O. O.N.O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Nuboso. Nuboso. 
Estado, del mar Mad." Mad.fl 
Tempera'ura máxima al sol, 23,6. 
Idem (d. a la sombra, 13,2. 
Idem mínima, 4,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 45. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demás artícu-
los pertenecientes a esta industria, de le; 
gítima procedencia, a precios desconoci-
dios en esta plaza. Calle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
P í d a s e en hote les , r e s t a u -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
O e p ó s i t o x 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a O l a r a , 1 1 — 
Matadero.—Romaneo del día. 20: Reees 
mayores, 28; menores, 22; kilogramos, 
5.495. 
Cerdos, 5; kilogramos; 386. 
Corderoe, 92; kilogramos, 238. 
SECCION MARITIMA 
El «Alfonso XII».—Hoy es asperado en 
nniestro puerto, ipnooedente.de Nueva 
York y Habana, el magnífico trasatlánti-
co «Alifonso XII», conduciendo pasajeros 
y carga general. 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tación, en esta Coanandancia de Marina, 
de personas de la famiüiia del tripuáante 
(fue (ft̂  dlol vajpor noruego ¡«Iba», .Tosé 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer üuvo lugar ante el Tribunal del 
Jurado el juicio oral de la causa, proce-
dente ilbi Juzgado áb in.strucción del dis-
trito del Oeste, seguida oontra Benito 
Alegría Casuso, Juan* Laureano «Agüero, 
Pa&io Manuel Torcida Escobedo, Valen-
tín García Raba, Rufino Igareda Elizal-
de, Vdeenie Rnvas Gutiérrez y Angel Mu-
ñoz l'alazuelos, acusados de un delito de 
•falsedad poa- imprudencia, realizado con 
motivo de las eleoeionleis -generales para 
diputados a Cortes .verificadas en ei mes 
dé abril uei año de 1910. 
Practicadas las pruebas, los informes 
de las 'partes y el resuunen por teil aexior 
presidente, el Jurado pronunció veredicto 
Uei neulpabilidad, y la Sala de DerecJao 
dictó sentencia absolviendo a los proce-
sados y declarando de oficio las costas. 
SENTENCIAS 
Angel y Nicasio Cabrillo Gómez, proce-
sados km iel Juzgado dé Santoña, por huir-
te, ha sido condenado, el primero, a la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor, y eíi segundo', a la de 125 pesetas 
de multa, y pago de costas por mitad. * » * 
Miguel López Arce, pnocesado en el Juz-
gado del" distrito del Oeste, por Lesiortíes, 
na'sido condenado a la pena de seis me-
ses y-un día de prisión correccional, in-
denmización de 274 pesetas y pago de 
.;ostas. 
» * * 
José García (Fernánidíez, procesado -en 
el Juzgado de Viillacarriedo, por lesionies, 
fia .siuo condenado a la pena de cuatro 
míeises y un día de arresto mayor, indem-
nización de 500 pesetas y pago de costas. 
CRONICA REGIONAL 
PERROZO 
Robar para otro.—Un joven sirviente 
de un vecino del inmediato pueblo de Ba-
reyo, ha sido •detenido por la benemérita 
de este puesto, como autor de haber ro-
bado a un convecino suyo unos dos ca-
rroe do hierba seca, que guardaba en un 
cobertizo de las afueras del pueblo. 
El robo lo verificaba el detenido, día 
por nlía, pues para dar de comer al gana-
do de su amo, iba al sitio donde estaba la 
hierba y la llevaba, hasta qne sospechan-
do el denunciante que el depósito del he-
no iba en descenso, dió cuenta de sus 
sospechas a la Guardia civil, que detuvo 
ai joven y le puso a disposición del Juz-
gado municipal de este término. 
NOJA 
Dos detenidos.—Por la benemérita del 
puesto de Arnuero han eido detenidos, y 
puestos a disposición-del Juzgado muni-
cipal de esta villa, dos jóvenes, autor el 
uno y encubridor el otro, de un robo que 
el día 10 del actual se cometió en un cha-
let deshabitado, en esta villa. 
El robo se verificó entrando nno de los 
detenido^ por una ventana de la planta 
baja, mientras el otro permanecía a la 
parte de afuera de la casa vigilando por 
si venía alguien, y después de hacer y 
preparar tanto el asunto, sólo se lleva-
ron dos cajas de polvos, una jabonera y 
un cuchillo de cocina, que fué lo único 
que encontraron a mano. 
VILLAESCUSA 
Pequeñas raterías.—La benemérita de 
este puesto ha detenido a dos pequeños 
rateros, de trece y diez y seie años de 
edad, los cuales fueron sorprendidos en 
los lavaderos de mineral de la mina «San 
Salvador», cuando a(e habían apodera-
do de unos 16 kilos de chatarra y 11 de 
carbón mineral. •• 
Los detenidos fueron puestos por la be-
nemérita a disposición del Juzgado muni-
cipal correspondiente. 
LAS ROZAS 
Detención de un fugado.—Ihice unos 
días se había fugado de la casa paterna, 
en el pueblo de Castrogeriz (Burgos), un 
joven de veinte años de edad, e] cual, al 
despedirse, se llevó consigo unas 80 pese-
tas, una moneda de oro y unas ganas 
horribles de andar por el mundo. 
La caminata fué pequeña, relativamen-
te, pues avisada la Guardia civil, ha eido 
detenido por la del puesto dé. Las Rozas, 
qne hizo entrega del j óven al alcalde de 
Reinosa, para que éste, a su vez, le en-
tregue a quien designe la autoridad re-
clamante. 
desfile. 
Todos los balcones estaban adornados 
para recibir dignamentie. a los guierrero» 
americanos, especialmente las mujeres r i -
valizaban en demostrar con la mayor cla-
ridad posible sus simpatías por los va-
lientes nepresentantes de América. 
Al fin se oyeron las alegres notas de un 
pasodoblle, y los soldados americanos, que 
debían libertar a Europa del yugo ale-
mán, desfilaron ante nosotros. 
Les precedía una banda de música fran-
cesa; después seiguían unos 50 ó 60 hom-
bres ivestlidos eon uniíorme militar ame-
ricano, y a continuación iba un tropel de 
5G0 á üOO tipofi, todos de paisano y que 
debían representar iel (ejército libertador. 
En mi vida he visto, ni creo que veré, 
tijJOS iguales. 
Silenciosos, con ia cabeza agachada, 
iban camino de la estación. No neaccío-
naron lo más mínimo con los entusias-
la.s gritos de la muchedumbre. Parecían 
cójitentos, y aU;n satisfechos, porque to-
liavia vivían. Compllietamente i in '# l fué 
todo el entusiasmo demostrado por la po-
blación francesa. Inútiles todo el griterío, 
pjj Minijar flores, eí agitar pañuelos. Aquel 
tropel de suicidías no podía entusiasmar-
se con nada...» 
La EMIiLSlÓOll miff íoddda [ODliene t i m W m m ds íoío por i ^ m ü 
RAQU1TI MÜ. LINFA ISMO, TUBER-
CULOSIS,'CLOROSIS y en genera! to-
dos ios estados de POBREZA DE SAN-
GRE se comba en con eficaz y verda ¡I ESCROFULA 





to con la 
FORMULA: ACEITE DE H.6AD0 4DE ¡BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su jelatva econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION VITiE tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITiE se consideró la mejor. Quien ensaya una vez |a 
EMULSION VITiE. no sólo la acepta, sino que la recomienda a todo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía. -MADRID. 
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SUCESOS DE AYER 
¡No ea para tanto, hombre! 
Ayer tarde, unas niñas de corta «"dad 
hallaban jugandó en üa escalera de una 
casa dle* la calle de Tetuán. 
Las niñas, no teniendo'precaución para 
sus jujegos, iproducían bastante ruado en 
la escalera mendionada, ipor lo cual, un 
vecino del piso tercero de dicha casa, que. 
por lo visto estudia música y no puede sen-
tir a su lado m á s ruido-que el que produ-
ce una nota ininsical, salió de su habita-
Fe iTOcarriles de jua Rob'a. a 489 y 500 
pt-s'jtas. 
Idem del Norte de España, a 290 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.3-iO, 3.3-io y 3.350 pe-
setas, fin del. corriente ¡ a 3.'Í25, fin de 
marzo, con iprima de 100 pesetas ; a 3.380 
pesetas, fin de •marzo, y a 3.340 pesetas, 
•ontado, del día. 
Marítima de! Nervión, a 3.500 pesetas, 
tin flte marzo, oon prima de 100 pesetas, y" 
a 3.W0 v 3.440 pesetas, fln del corriente. 
¡MarMma Unión, a 3.0g5 y 3.030 pesetas, 
fin delü corriente, y a 3.060 y 3.065 pesetas,' 
fin die marzo. 
Vascongada; a 1.500 pesetas, fln del co-
i ri iite; a 1.522,50 y 1.520 plesetas, fin de 
marzo, y a .1.500 v 1. 491 pesetas, contado, 
del día. 
Badhi, a 2.460 pesetas, contado, del día. 
Naviera Guipuzcoana, a 815 pesetas. 
Mundaca, a 660 pesetas, fln del corrien-
te, y a 660 ipesetas. 
Euzkena, a 600 pesetas. 
Izarra, a 650 y 660 pesetas. 
•Gascuña, a 615 pesetas. 
I turr i , a 800 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 68 pesetas. 
ViUaodrid, a 790 plesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.210 pesetas. 
Efectra de Viesgo, a 995 pesetas. 
Rasconia, a 1.425 pesetas, fin del co-
Moi% 
Peseta 
•ción bastan tie descompuesto y no ten oon-
tró otra manera mejor pana regañar a iniente, y a 1.-430, Í.ÚO y 1.430 pesetas, 
lias niñas que dar un fuerte empellón a 
una de ella1*, de trece años de edad, la cual 
cayó rodando por la escalera, produicién-
dose una lesión en la cabezia, hemonragaa 
en la región nasal y una contusaón len la 
región cigomática, teniendo que ser lleva-
Altos Hornos, a 511 ipor 100. 
Papelera Esipañoía, a 147,50 y 148 por 
100, fin del corriente, y a 145, 146 v 145 
por 100. 
Resinera Españotia, a 533 y 534 pesetas, 
fin del corrientte; a 540, 539, 538 y 539 pe-
da a la Gasa de Socorro, donde fué debí- setas, fin de marzo, y a 530, 532, !>33 y 532 
damente atendida por el personali faculta- pesetas. 
tivo de guardiia. Duro Felguena, a 208,50 por 100, fin del 
OBLIGACIONES 
, Fterroearriles de Tudelaa Bilbao, segm, 
áá serie, & 103 por 100; especiales a oa 
por ico: 
Idem del Norte, pnimera serie, a 64* 
pesetas. 
Idem de Alsasua, a 91'por 100. 
1 Joños de la Sociedad Españo'iia úv 
tmeción Naval, a 105 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 19,64; libras 8.000 
Idem i d ; a 19,65; libras 4.000. 
Cambio medio, a 19,645. 
SAJNTANOER 
Accionies de la Sociedad Nue^a 
ña, sin cédula, a 165 por 100; 
2.5()p, precedente, al ooiítado. 
Idem id., a 165, 163 y 160 por 100; DASP 
tas 54:000, al wntado, deffl día. 
Idem id., a 165 por 100; pesetas 5.000 
a fin de marzo, con pítima de 50 pesetas 
Céduias del Banco Hlpotiecario, ó 'm 
100, a 107,40 por 100; ipi «etas 8.500. 
Interior, 4 por 100, a 76,70 y 78,85 ñor 
100; petMaa 15.000. 
Amortizable, 5 por 100, serie C y D a 
95,20 y 95,50 por 100; pesetas 17.500. ' 
Obligaciones del ferrocarril de Alman. 
5Ü v Valencia a Tarragona, a 83,25 m 
100; pesetas 5.700. 
Idem de iBarcelona a Alsasua, a 90*; 
por 100; pesetas 3.000. 
Idem de «la Constructora Naval, 
100, a 101 por 100; pesetas 25.000. por 
El m e r c a d o d e c a r b ó n 
En feil mercado de la Esperanza se expen-
dieron ayer m a ñ a m 900 arrobas de car-
bón vegetal, decomisado en Santoña pprj 
El «ca-riñoso» ciudadano fué denunciado .iorriente, precedente, y a 206 por 100, fin la Guardiia civil, 
por la pareja de municiipales de servicio del coriente. ív- cotizó a 1,75, 2 y 2,25 pesetas 
efl dicha calle, con muy buen acuerdo de Arrendataria de Tabacos, a 292 por 100, medio kilos, encargándose- de efe< 
pa*> aíricanas, es|petfia1miente senegaüe-
ses, qnw ya antes de pisar el suelo euro-
Lodas cnantas personas pi^esenciarion el 
hecho. 
Cosas de chicos. 
Por la Guardia municiipal fuicron denun-
iados cuatro mozalbetes traviesos, que se 
entretenían en romper a pedradas las 
bombillas del alumbrado púbildco situado 
?n e¡ paseo dle Sánchez de Porrúa, habien-
lo roto ya, cuando fueron sorprendidos en 
tan distraída faena, cuatro bombillas y 
tres portalámparas. 
A los menciDnadós chicos les será apli-
cada una multa ipor la Alcaldía, para que 
on l!lo suonsivo se abstengan de jugar con 
los intereses comunes. 
Bolsas y Mercados 
• OLtA B l MABRIB 
DfjajO 
interior F 76 85 
« E 76 90 
H D 77 00 
» C. . . 78 85 
» B T8 85 
» A 79 00 
« G y H 77 70 
\inortliabl» h por 100 F . . . 95 75 
> * E . . . 95 55 
» D... 95 5C 
9 * C - 95 50 
» B.... 95 50 
» » A.... 96 20 
\inortlí&l)lé. i por 100, F . 00 00 
Banco de España 511 00 
» Hispano Americano. 208 00 
» Río de la Plata ¡280 5̂  
Tabacoi 290 00 




Cédulaf 6 por 100 
Tesoro, 4,75, terie A 
rdem id., serie B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
















































contado, precedente. ¡pesadas la Guardia munácipal!'. 
los U y 
efectuar 1¿ 
Si desea usied un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Para inYernar en Murc ia 
HOTIL RUNA VI8TGSIÍA 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
8AN FRANCISCO NUMERO 11 
Teléfonos S21 y 4M. 
0 00 00 4 12 50 
(Del Banco Hispano-Americano). 
Leyendo periódicos. 
La llegada del primer destacamento yan-
qui a Francia. 
(En el peniódioo «La Unión», de Buenos 
Aires, leemos: 
«Desde Burdeos escribe un testigo pre-
sencial de la llegada dlel primer destaca-
mento yanqui: 
«Casi no hay tropas en Burdeos, excep-
to unos cuantos soTudados viejos que iha-
oen una especie de servícAo de guardia 
de la plaza. 
En cambio, se ven de vez en cuando tro- L Río de la ¡Piafa, á 280 pesetas, contado. 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos púbjlooe. 
Interior, serie C, a 78,20 y 78,30 por 100. 
Amontizable, en títulos, serie A, a 96 por 
100. 
Idem, en carpetas provisionales, emi-
sión de 1917, serie C, a 93,80 por 100. 
ObllLgaciones del Ayuntamáento de Bil-
bao, a 90 por 100. « 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.970 y 2.075 pesetas. 
Banco dei Vizcaya, a 1.690 pesetas. 
Crédito de m Unión Minera, a 605 pese-
tas, tln de marzo, y a 600 y 595 pesetas, 
contado, del día. 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas S.NS.ffM. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
la, uno y medio por ciento de interés 
annal. 
Seis mepes, dos j medio por ciento 
inual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un aflo, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre* 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin d( 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdeneg de Bolsa, desouentoe y cuenta* 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
'oreg j documentos de importancia. 
U D A N Z A 8 
En vagones capitonés y camionee iai 
efectúa la Agencia de Transportes Qu'jo 
no, dentro y fuera de la población. Eo 
les precios de las mudanzas van inclnl 
dos los trabajos de desarmar y armar Jof 
ícnebie»; garantizando, si asi R6 itm 
las rotars* TU* nuedrin .Ticms^ft 
JUSTO OUIJANO 
AVÍSOP- Rubio, 18.—Teléfono núm. 571 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interej 
anual. 
Cuentas corrientes a la vieta, uno y mi-
dió por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas 
Cuentas de crédito para viajes, giw 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones J 
demág operaciones de Banca. 
Restaurant "El Cantábrico' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a l» 
canta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habátaciones. 
Plato defi .d'ía : Perdiz estofada a la «I 
sera. 
En el restaurant El Cantábrico se h» 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta años, propio para enfermos. 
préndente, y a 28-i pesetas, contado, del 
día. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
8-10 H. R. (0) 16 H. R. 
2 0 H. R, (Alfonso XMI). Diez y seis válvulas 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D E R 
El NTANEO "YER 
Cura en 5 
E l Se l lo Y E R cmra J a q u e c a » . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l Se l lo Y E R cmra l a G r i p p e . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s de O í d o s 
DOLOR C BEZA 
. E l Se l lo Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r de M u e l a » . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a G o t a . 
S I Sa l lo Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
v é n t a m 
MUEBLES = = MIRAGUANO = = MAQUINAS D t c o s e R 
g a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
m de Uin). 
!s tg a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a i , toda c l a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W e r t h e i m , l a s m e f o r e s d e l m u n d o . 
L e a l t a d , 2 . d u p l i c a d o 
n ida ds l i i ) . 
LA. OXJUAOIOJV 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
g e g * v a 
d e d e c i r s e q u e y a e s u n h e c h o c i e r t í s i m ^ , 
y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t s d e l p r o f e s o r 1 
^ o n n a t t i ; , i > i : ROM: 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cab?za de tcd s sus simi-
lares, nacionales y extranje os por sus grandes 
virtudes curativas, 
eftes médicos certifican sus resultados, teniendo, a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
l'Anüi'M iniro'ílf'irtir Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
peiw» |MU^u-vivu.. djendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
oiencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea tamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILI i AR, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa 
iBjwién del Trof. Stefano Oonnati, ftt^X'mm^X 
los máf 
resuitados poaitives que 
primeras dosis, es el MARA-
\UL SO ROOB DONNATTI Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otro* preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolares de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas semin Ies. etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas 
InmfilPIU'iT ^STA PLASA de la generación actual, que hace volver prematuramen-
Illl|iiiinu/m. te vjejos a imichos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, dejRoma, ha dado a con 'cer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor dejlos años juveniles y p adidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similan-s Es al mismo tiempo tónico, éstomacal y de gran re-
forzante. El ELIX'R DONNATTI, deja sen ir sus efec.os desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: ¿í 
paña Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamene. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S E R V I O O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Dr.—Sale de Santander, a W27; lie-
la-Madrid, a las 8'40.— Sale de Madtid, 
J8s]?25; llega a Santander, a las 8. 
(to.—Sale de Santander, a las 7,28; 
a Madrid, a las 6'40.—Sale de Ma-
i, a las 7; llega a Santander, a las 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
a Bübao, a las 12,5 y 20,38. 
idas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
as a Santander, a ias 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55. 
5,14,55 y 19,40. 
36 Liérganes a Santander, a la? 7,25, 
"0. U y 18,20. 
Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
) a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
lidas de Santander, a las 11,15 y 
alidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
|U,26. 
SANTA N D E R - L L A N E S 
jahdas de Santander, a las 8 y 12. 
segundo de estos trenes enntinúa a 
de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
(0 secundo tren proceda di« Ovi^do^ 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, z 
¡as 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, & 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las. 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y retii ación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certiñcadoe, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago da giros; de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanc", a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao. Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. . 
Los domingos se hace solament el re-
uaVto a las 12.30. 
Q T J X E S T - A ^ i 
el mejor betún del mundo, el ÜNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja i oja especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla* especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
m m . THE mEE'jwnno y tn HIK. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
C u b o , M . - S o n t a n d e r 
BÜENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOfi 
t n i s o s a - I S o l ü c l ó n I 
^ tvo preparado compuesto <i« ^ 
ar̂ Oüato de sosa puríaimo d« ^ Benedicto. 
^ de anís. Sustituye pon gran de glicero-íoafato de cal de C R E O 9 
,6ll^ia «i M . SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- ^ 
^ el bicarbonato en todos sus g ̂  ?,ronquitifi y dehim&ú 3 
ftE^0^111 0,50 pe9eí#fl- ^ ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
^ OKTQ: DOCTOR B E N E D I C T O , tan íternarác/núifMrj 11.-Madrid j 
Venía principai€a farmacias de España. ^ 
. EN SANTANDER: Péres del láoitno j C mipaftlA ^ 
res c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
El día 28 de febrero, a las once de lamafiana, saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Bueno* Aires. Línea de Cuba y Méjico 
En la última decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Oomeliae, 
idmitiendo paasje y carga para HabaiiH y Veracnu. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impaeeioe y Ü.bo J« gastos de desem 
•>arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el íerrocarrií: Pesetag 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos dt.* desembarque, 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impueetus. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
tana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r c MI-
OS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3«.—Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de (Jijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Verácru? el 1(5 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña- y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nn son fijas &P 
anunciarán oporttiramenté en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo 
servidos por líneas regulares. . 
/ = ? r v l "T"X=! f ^ J C Z ^ ^ 
LOCION PARA E L CABELLO 
3 CP 
Es el mejor tónico qué se conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raiz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempr* 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, pre&cio 
diendo de las demás virtudes que tan justamente ae le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
IIÍIHS 
S W A K T E R 
T o s r e b e l d e , b r o n q u i t i s , a s -
; o , e m i a s m a , c a t a r , o s , 
p u l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
T i i d . Trom: F o t Metam: Oxisall: Mot: Mis. T. Riti 
en Saetí, y Excip. 
Son tina maravlla dentro de la Teurapéutica mo-
derna, por lo'que los más afamados doctores del 
mundo las recetan si-'mpre para las afecciones de 
Iks vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
ci-mal y científico. Son el consuelo nfalible para los 
que pasan las noches prtsa de aquella Tv S RONCA 
qué produce vértigos, dolor de cabeza y que parece 
que afilada cuchillo desgarra sus en'rafias, CAL-
MANDOLES AL MOMENTO.-Hace cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbidos, hacienda penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la vida, fluidificando sus mucosas, descongestionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los catorros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander. Pérez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia 
ESPAÑOLA 
L O Fí" .A. Consumido por la» Compañías de ferrocarriles1 del Norte de España, de Medi-
via del Campo a Zamora y Oreu -3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasniíántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. DecLarado» fiimUares al Cardiíí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones e vapor.--Menudo» para raguae.—Aglomerado».—Cea JJATS. año» 
Tseta-lúrgicos y doméeitlcos. 
Higani* loa pedidog a la 
Sociedad Hullera Española 
Peíayo, 5 bie. JBarcelona, o a sus agente? en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentos del a «Sociedad Hulíera Español^».-VALENCIA, don Rafael 
Torfll. 
Para otros iaíorme» y precios dirij irse a las oficinas de 1# 
IOOIEBAD HUI LERA ESPAÑOLA 
m 
a P r o p i c i a : Agencia de pom pas fúnebres. 
I I I IMI I IWIWUI IÉIIWIB I W I I 
Agenüe fumerario de las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
lántica, ilustpíisirao Cabildo Oatedraili, de tocias las Comunidades religiosas, 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
• Unica casa que dispone de cochie estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capiEas ardientes, 'hábitos, etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y üeroera clase. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SERVICIO PERMANENTE SANTANDER 
con salto de agua de diez y ocho oaballos, lindante con la estación del ferrocarril 
Cantábrico, ten Cabezón de la Sal, con vasto terreno, propia para cualquiera indus-
tria, aocionada por turbina con sus correspondientes transmisiones, correas, etc., 
conteniendo: 
Una- sierra vertical, con carro marca -«Gilliet», de Auxerre. 
Una siierra cinta de la misma marca. 
Tnes molinos. 
2 2 . 0 0 0 c a j a s d e e m b a l a j e d e 3 2 x 3 2 x 1 8 c m . 
TODO EN PERFECTO ESTADO 
al contado o a piazos, en junto o por se-parado, o se admitirían proposiciones 
para su explotación. 
Dirigir las ofertas a Moro y Carreras, calle Claris, 78, pral.—BARCELONA. 
atieres a e 
r é g ó n ^ C o t n 
Si»i«fltru»c!í» v f|NMMUAil ¡te tflwfcM »la«M.—Reasraeién $rt t .V!tomévl i**. 
ia de slil 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
G R A N FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia —Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N CARROZA IMPERIAL- E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a , m m m m D£ m i m m 
FABRICA BE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TOBA CLASE BE LUNAS, 
I t P E J O i BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, GUABROS «RABA 
BOt Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
{ftlftPAlHO; Aoftis tovat:*»**. a*?- 1 T«í*f«í!?9 «-9Í —^ABRUI».: ••r'»««t»». 11 
Ku junta genieral de aocionistas cele-
brada idl día 18 de febrero, se acordó re-
pantir el 2 y 1/2 por 100 a sus acciones, 
contra e] dividendo activo número 5, a 
contar desde el día 1.° de marzo próximo 
y cuyo dividendo será abonado por los 
Bancos locales. 
Santander, 19 de febrero de 1918.—lil 
pre«jd»ntet A. Corral. 
Encu acier r ac ión. 
BANIEL mOHZAL&lL 
COMPRO Y VENDO 
TOBA SLAtB BB MUEBLES U8ABO* 
titfrSP* Cfo . ' T I * .irm trf-t-s-j.' - - .-• 
P«plallc», Vairí&AtoB, AV-
